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Nq sê  devuelven los, originales 
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T E lIá fu i . ■■'■/rO 143
B Í A M I O ,  - H : í e F U B L I C A M ® . ALAG
LA FABRIL MáLAOUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aitr 
tfüua de Andalucía y de mayor exporíá- 
ció».
J o s é  f f i d a l g o  - l % p í l % | ’a ' - i
SaídófaB de alto y; ba|o relieve pará ornamisíi- 
táciÓri, ímiíaciones á inárnioles.
Fabricación de íQda ciase de obieíos de pie­dra íftlácíaí-y granito.
Depósito de cementó poílland y  cales hidráu*
SÁBADCL'Ó DE'DICIEMBRE DE 1908
Almacenos de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de
cas
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MÁLAGA.
JLiOS derroteros del régimen
y
Un punto concreto recientemente tratado 
en las Cortes—el dé la subvención á lá 
Compafiía Trasatiánticai - ha puesto de re­
lieve cómo, los gobiérntís de la m^ 
emplean el dinero de lá háclón, ese dínéi-p 
que tan despiadadamente extrae el fisco 1 
los espaíloles que trabajan y producen, más 
que para atender á sus propias necesidades, 
para satisfacer las múítiplfeé ékácciórtes 
contributivas;
En esé debáté, eí ííü^tté orador républí 
calió Sr.Azcárate, hizo ol retrato moral de 
la Compañía de Comilía^  ̂ cori estás pala- 
brás:
«Tpdp el^?|íindp. padeció, como conse- 
cuénbié'dfe íá catástrofe colonial del 9é, el 
Estado y los individuos; todo él mundo su­
frió una merma en sus beneficios, hasta los 
tenedores de la Depda del Estado; todo el 
mundo vió aumentados sus tributos y mer­
mada su hacienda; todo el mundo, menos la 
Compañía Trasatlántica, que se lucró con 
las desgracias de la patria, que cobró por 
llevar á los soldados á la guerra, y por re­
patriar á los moribundos que se reintegriár- 
ban al suelo nácional.»
Yel Sf. Gasset, exminisíro de la corona, 
entrando en otro orden de consideraciones, 
trazó Íá0ilueía material de la misma Com­
pañía, Con los siguientes datos y observa­
ciones:
«Y volviendo ai punto concreto de la sub­
vención á la\'|raaatlántica, Cuando no hay 
contrato ó, por ló menos, cuando el .Parla­
mento ignora que. Ib.baya, jie de decir que 
es tanto más grave qüé esíb ocurra cuanto 
..que, soiicitados por raí ciertos datos dé di­
cha Compañía, y habiendo llegado á esta 
Cámara hace pocos dias, tuve ocasión de 
advertir que, según los datos de la propia 
Compañía Trasatlántica, durante los ocho 
últimos años ha transportado ésta 449.000 
toneladas y. ha percibido 63 millones de pe­
setas de subyención en ese tiempo, resultan­
do, señores diputados, que cada una de es 
tas toneladas transportadas ha costado al 
país 151 pesetas de subvención, esto es, cin 
co veces él precio déí Éeté, nlás, en muchos 
casos, que el valor total de la niércancía,» 
y esto ío oyó la Cámara, y lo pudo com­
probar con los mismos detalles que la Cora 
pañla había facilitada al orador, y la mayo­
ría permaneció tan tranquila y dispuesta á 
votar de nuevo otra subvención mayor, si el 
Gobierno lo,propone pira spguk favorecien­
do á lá prii^ílé^láda Emprésa Trasatlántica.
Puesto tema,..aqt̂ ^̂ ^̂  
la prensa ésfiéséandalo ese enorr
me derroche . dé hi'ilfónés, ése inaudito fa­
vor con el dinero d^l puébjQ qpie los gober­
nantes hacen á es_a Corñpaiilía, la mayor par­
te de los periódicos; qUé nbi están focados 
de neisjmq, sé debaten contra la Compañía 
S  que recibe tan ex u tie í^^y  aWíJSivO 
! ^ cío; pero nosotros entendéraos que,. aparte
de eso; cOfftra-qUléii-Sé iifébe4ír|r tósip
los gobierno? quA tb.a.U .otor|[ádo, cbilfraítós 
tan iníridraiés en bénencíb dé ésa éritídéd;y 
f iP^Mcjp-4é4oift.4n.tef eses
y
I  A h a j ó  e i  é i ^ á n o t
El buen Arfagnan fcqulrió la pluma, subió 
al palenque de El Popular y con cuatro ga­
rabatos logró úna victoria morrocotuda; e&tíi- 
pfendá;lá hiajér dejó dé átbfhléhíafnbs en el 
teatro con su descopiunal y soberbio sombréro.
Desde tiempos, qüé bien pudiéramos llamar 
prehistóricos,veníase luchando en Málaga,’con 
riegativo resultado, por conseguir que íás 
hembras dejaran el sombrero en casa, si trata­
ban de presenciar el espectáculo desde una 
butaca. ExcitaCionés y ruegos se perdían en el
P .IW  áesíe u n a  ^seta semanaí-.y á ptecio,s ¡APreiblés, máquinas para ¿oser de todos los sis- 
ma,roas.. Las entregamos dotópletamenté nuavas garantizamos siempre.Vendemos agu-r
repárációné? gárpfizatas;Cisi dé MaéiCoinpramos- máquiLs nuevas y usadas pagando, buenos precios. -  ̂ matiuma».
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LARA
J D e l  n o t a J b l e  v e n t r i i o o r i o  e s p a ñ o l
yficíó. Lá mitad del género hUmaiio que deva 
h.CébiiípIacido en martirizar
tratáíidose de un país como el nuestro, re­
presenta un crimen de e,sps que la concien­
cia pública no puede fiéfdónar nunca á los 
Eobernantes, por que si todos éstos están 
obligados á velar y defender los intereses 
oel país, aun cuando éste,se halle en situa- 
ción próspera y desahogada, con rnayor mo­
tivo se hállan obligados á extremar las me-- 
amas de amparo y defensa de esoŝ " intere­
ses cuando sétratá de urf pufebío pobre, 
arruinado, agobiado y esquilmado como éí 
nuestro.
 ̂ Siempre, desde hace miícho tiémpo.-se hp 
dicho que la subvención á la Trasatiántlcá 
era un estupendo privilegio y una escan­
dalosa inmoralidad, que él Gobierno debe- 
da cortar para en* ló síieesiVo;
faldas siémpré sé 
á ía otra que gástá párilálíjneá y iá doíía dejar 
de hácérlp.en ritió en que tan ricamente po­
día veriíiCáriQ. ¿,UÓmo consiguió Artognn/i 
dar ri trásté Coñ sü réristéheia?/ííisterlo es 
este qué quedará en... en él misterio, y perdo­
ne Gedéón. ,
^Büérib-^dirá éMéctor—, y ¿á santo de qué 
viene todo esto? Porque agua pasada no 
mueve molino.,.—No lo mueve, ciertamente, 
pero éfá ptécifQ traer á̂  colación lo ocurrido 
con los áonibréfOs páth hablar dé otro abuso 
que se viene cometiendo en ios coliseos y es 
preciso cortar,
A régañadíéntés, de mala gana, de toda la 
mala gana que queráis, es un hecho; pues las 
señoras ya no nos molestan con sus sombreros. 
Y nosotros, en cambio, seguimos causándolas 
mareos, coh el humo de.nuestros cigarros. Sí, 
estimados lectores; sí, señor gobernador, se 
fuma en Iás salas de los teatros,contraviniendo 
las disposiciones dictadas en contrario, como 
si gúardiaá.bombéfos y dédendíéiítes de la em­
presa fueran fígurae deeoiiativás.- , 
Huelgan, por harto sabidas, las fazohes .que 
abonan la prohibición de fumar eh e l íntérior 
de! teatro, Salvando,; natüfafínénté, ios pasi­
llos y démásIügareáádecHsdos. ta'gá-áótéífa, 
la higiene y ía s'eg^idád pe|sorial áConséjan 
que qo se fMIpé: sla éí cigarro eqJa boca se 
puede pAsárimüy bien una hpfá, íiempo tháxl- 
mo de duración dé lás répíesentacioiies todas, 
si se tieiiéíi en cuenta los enífeactos: ¿por qué, 
en aras dél bien común, Do prescindimos en; 
ese tiempo del pígsrritteZ A _ *
Si rñis palabras tuviesen áigíiná'lutoridad, 
yo rogaría á todos los fumadores se abstuvie­
ran de practicar su vicio en laS safas de los tea­
tros: pero como carecen de élia, medirijo ai 
gobernador civil,pues para élio tengo derecho, 
excitándole á que Oróerie á sus subordraados 
impidan, sin contemplaciones de ningún géne­
ros, qüe se fumé éh ios Téatro Y sobre todo
á ios extfánjeros, tres 6 cuatro. dé los cuales 
lanzaban, noéiies átrás, grandes bocanadas de 
humo, con .el mayor descaro,desde las butátas 
de. un eoliseo,de cuyo nombre rae a<nieídOíSin 
querer raéntárlo. i - ^
Porque es, muy triste que esos señores, eter­
nas .deddpres dé:pestes _cqníí¿riue&tra cultura 
cuándo se encuentran fuera de España, ven-; 
gan á ella á dar muestras de que en punto á 




Sfl (ólc((í$it de (anbnhr y ó$rlánté$
«Uti büeii áliC&ntíno»'.--̂ Teina: 'kCántó A lá 
tierra valenciana» . Este trabajo podíá sér esetitó 
éh prosa ó yets'r^y«4 caSíeü^ ó yaiépei«»»i 
De la Cofn'páñiá dé lós' ttanVíás ^  lirfocárnies 
yecina es.—Tema: «Los tranvías sobré cairetéras 
y sü legislacióri».
. Los, premios consisten eriób jetos dé arte ó II- 
hrOs, éxcepcíóri Itecíia dcl Último de IOS anotados 
que ofrece 250 pesétáS aí mejor trabajó qüé se pré­
sente desarrollando tan intérésanté tema. 
CONDICIONES
Los trabajos serán originsles é inéditos y se re­
mitirán á Diario Alicante (Apartado en correos).
Mientras no se diga lo contrario en el programa 
anterior, los trabajos se conslderarrá que dében 
estar escritos en prosa.
El plazo de admisión de trabajos se cerrará el 
día I.® de Enero.
Cáda uno Irá sin-Hrmar y s?fiálado coft un léma 
que le distinga, lema qne se escribirá también én 
un^qbre cerrado que contendrá el nombre del 
autor. '
Ser Aconveniente qne cada trabajo indique él te­
mí que desáfrolla. ,
Loe trabaias.,np'premíados se archivarán ̂ siendo 
quemados los sobres qué cqntengañ el nombré de 
sus autores. ' ;
Todos los trabajes que no hayan merecidoí pre­
mio del Jurado—que oportúnámente sé designa­
rá ̂ y cuyos autores deseeh darlos á la publicidad 
se,ÍQ participarán,á nuestro ,director eí cual los pii- 
blicará en Diario de Alicante, si los considera dig­
nos de qne vean la luz pública.
Los lemas cerrespondfentes á Jos trabajos pre­
miados se harán públicos con la debida antelación.
La elección de «Reina de lá Fiesta» corresponde 
al poeta que Obtenga él premio de honor; pero ?i 
éStelió hiciera uso de su derecho á las doce horas 
de comunicárselo, se considerará que delega di­
cha misión en nuestro director.»
La Casa de Miserkordia
t
D. Oí M.
PRIM ER ANIVERSARIO DÉ
EL SEÑOÍ?
i




Nuestro colega Diario de Alicante, ha organizado 
unos Juegos florales, que se  ̂celebrarán en dicha 
hermosa capital leVantbfa motivo de las fíes- 
ías de invierno que teñirán lugar en el próximo 
mes de Enero dé 1909. <
Dicho periódlCóTuega á les colegas de las dé- 
más provincias que den publicidad al programa de 
tan culto festival.
Defiriendo nosotros gustosos á ese ruego, lo in- 
sertámoé á continuación:
tem as
Premio de honor,, regalo., de Diario Je Álicanfe.-r 
á- 7: ■ Flor Natúral y üiía artistica jbyá.—Téntá: Poéslá
Esa Clase de contratos y  de subvenciones,' fob líbéfíád dé ásünfo y lú ítro;
El contrato dé'ésa Cómpañía comef Eátá- 
uo terminó en 31 de Diciembre de 19̂ 07, .y
durahíé el afio actúa! de 1908, ha . venido 
subsistiendo, coitio prorrogado por una de 
esas reales órdenes dictadas á cencerros ta­
pados de que tanto abusan los ministros y 
que ni aun se atreven á darlas pubiícfdadí en 
Gaceta. Y ahorá, al formarse los pr;esu- 
, puestos generales para 1909, se consigna 
®u ellos parú dicha; subvención la misnia 
cantidad qiie en años aníérforés, lo cual in­
dica que el Oobierno tiene la iníencfón pfé- 
íí concebida dé fenpvar. el CO0trajo, ó fl pro­
posito de que siga ía subvención así subrep- 
I  “ Ĵpñente como el año actuah
Este caso solo deráúestra cómo-eí Gobier­
no emplea el dinero de la nación y de qu¿ 
®anera responde á los inmensos y doloro- 
sos sacrificios que impone al país para el 
!}̂ -̂ ®̂ ®nimiento del régimen y dd Estado, 
r  / 9>J®I®hérprésenteqú esto déla 
subvención áia Trasatlántica no es más que 
^n^tón de múestra, sacado ahora del cú- 
los escandalosos jdéspilfarrGS de lá 
Stracíón. de los gotaierrios mOnírqui-
iH el país pofqúé dérfoterós,tan-
moralt comoea el ma^láf,nos
po^CO%'gente.
Del Ayuntamiento.,—Tejna: «Cultivos que con 
ventaja para ja provinciáde. Alicante podrían inj- 
íeníaiseren sustiución del de la vid».
Premio del alcaide.—Tema: «Utilidad de los ba- 
gos de mar»
Del gobSfnádor civii.-^Temá 
alicantinás». ■
Del comandante de Marina 
la Marina es necesario para ser buen espagol.»
Del Sr. Povedá, senador por Ciudad Real.-r l& 
•Ésá; *Unácróhfca-*déáctualidad».  ̂ ■:
Del Sr. Becario, diputado, á Cortes por Vilfend 
--•Temai'«Labor que debe hacerse.en; Alicante para 
conseguir que llegue á s.er e.síacióh ihVernár*.
D t̂ sr. Frá'flCós Rodríguez, diputado á Qbrtes 
por Alicante.-Tema: «Marracióü sucinta # ftite-
ré’íáníe de'«ivVJáfí»-, 'v L
Del Sr. Jorro, diputado á Cortes por VHÍajóyósá. 
L-Temaf' :̂.á'-maftcóiñunldád*regié»ial valenciana».
Del Sr. Viudes Girón, diputado á Cortes p r̂ AIL-' 
'Ganfei---Temai «lJnGu,®fttG»; , ,
Del profesorado del In8titu{Í).---TéhiA; . «lofluen- 
cia dé ios Ju?gos FiOrales é» lá cufiara dé Jos pue­
blos». " '
Déí píófcsórádo ¿fe lá EácüéíS NSfhfáTd# Maes­
tras.—Tema: «Escritores m.istlcos 'dé los siglos 
XVly XVÍl. Sus obra?, su doctrina y sus formas 
literarias».
Del profes<fradó dé !a Escüéia gÜjísfiDr dé Co­
mercio.—Tema: «La .provincia de Alicanté mer? 
cantilJ.ía.4.usí£Mraeute..cpnsideíá4a».. - . .
Del profesorado'de la Escuela Normal Superior 
de Maestros.-^T^máí «Mejoras que, debieran im- 
iahtarse por las Córpofáeiones oficiales y centros 
e ilústrá'tíón.pafa eleváíel nivel moral y éduea-̂  
liivo.del puphfp de Alicante, y medios factibles é 
inmédiaíQs dppe.nsrgVúlo».̂ ^̂ ^
Def AteseQí-tTetÉie? «Colioñiáa escplarés .̂:
De la.Cáiparade 0oniercl9.--Tema: «Medies 
prácticos para el fpmentp de p.equéliá? ihdasfi 
ep Alicante». . - / .
^el Club de .RegataSirTrTema:, «Importancia del 
depórte náufigo en la vida de los puebloá»,
De la sociedad «Tiro Ña'donaI*,—;T ^s: .«Erti­
ro nacional como medio educativo dé los püefelós». 
Dé lá sociedad «Orfeón Alicante».—Tierna: «Me? 
os prácticos y ecótíómicos conducentes á que la 
énséMnzáipqsícal formé parte de lá educación 
primaria y sea fácüiaéníe gdm|tlda por maestros, 
familia dejos edueandos-y entidades oficiálés».
De la sociedad «M'mtepfo Mercántií.»-Tems| 
Infiuencia;y ventajas de los Montepíos páirá las
Dé Ja sociedad «Centro de/Escritores y Artis­
tas» .^Tenia: «Medipsque déhéíí ádóptátse, fuera 
dé Ips establecidos por «Insfruccióu Pública» para 
difundir Ig eqltyirg entre las masas sociáles».
En Francia, precisamente, no; pero si en ca­
mino de ella. A cualquiera que sé le hubiese 
dicho, hace dos años, que el «déspota reye- 
zuelp d^ Venezúria» , como le llamaban algu­
nos' periódicos’ fíánce^es, había dé pisár,, Irás 
breve lapso de tiempo,él térriíorio de Frañcfa, 
segurameníe.aé;hubiéía tefdo.de.tel afirmación 
y, sin embargo, .nadamás .,ca camino de ser 
una inmediata reáliáa 
Ningún jefe dé Esíádo ha sido objeto, por
íá enérgica actitud de é^te áriJe los Abusos é 
tinformalidadeá déla cpmpañíaf i aneesá.de'Ca­
bles, 4 uédaron roí s./ Ias.ifeJaéi0nes dipiomáíi- 
cas entre Francia y Venezuela^ U íío délos ad­
jetivos más suaves que en aquel entonces le 
¿qjlicó iá prérisa francésa, fué el de «mono de 
!ó8 Andes», y vean ustedes si es irónico el 
destino con ese. famoso ggtiernarJe’deíá Amé 
rica íáílna. Hoy eí presTdéíité Castro sé ve 
obligado á visitar ei púéblo que tan inconside 
fániehté le insultó y le ultrajó, no para pedirle 
una. satisfacción á su dignidad ofendidá, como 
pudiera creerse, dada la er.ergia y e l caballe­
resco rhodO (le ser del poHtíco venezolano, si­
no en demanda de saiad, én busca de la cien­
cia de na especialista francéí en quien cree fa 
cuitad bastante para poner remedio á sus pa 
decimientos físicos.' y 
Ante la.pfóxitna llegadaB urdeos del prc- 
stdieñte Casfro; él gobierno francés se halla 
érple|o’'y eñ onda sob e F§ résojnción qué de­
be tdm áf.r , .. ,
Dados los antecedentes y contii-uar rotas 
ips relaciones franco-veriezofanas ¿procede 
impedir el desembarco de Qsetro en Bárdeos? 
. La diplomacia francesa sé hses está pregun­
ta, y ñó sabe qué responder.
Par nuestra parte, compadecernos hoy al 
présidénté Castro ppr.su mal estado de salud, 
eemo le adiijifamos ayer por su virilidad, co­
mo gobernante. ■
: E n ^ ^ ^ ^  de láü^éz y qüinceiregre§ó;aycr 
de Mácpfü, después de haber obtéiildq 'eí sa­
tisfactorio resultado que todos sabéiilód, U 
comisió de la DipiitáciÓn PrOylhCial integrada 
por los señores Ráihds Rddfígüéz, León y Se 
rfalvoV Caffáréna Lombardo y Guerrero Egui 
láZ.
Tributóse á IOS comisionados un recibí 
miento por tódeí éxtfémó entusiasta.
Entré íás num^'osas personalidades, comí 
sionés y representaciones que acudieron al añ: 
dén, recordamos á los siguientes: , .  .
Director déla: Escuri'i Superior .de Artes 
Oficiosj don Antonio Linares y profesores .dfe 
dicho centro don César Alvarez, ^on Ráfá|í 
Muíillo, don Joaquín Jaraba y doti- Eugenio 
Vivó.
Don Fraiicisctb Rivera Valentín, vicéprésl 
dente del Colegio-Peririaí Mercantil, acompa­
ñado del diputado de dicho. Colegio D. Má 
nuel Cárráscó.
Director de la Escuela Normal de Maestros 
señor Verjano, acompañado de varios profe­
sores dé dicho claustro.
Inspector provincial de primera enseñanza, 
don Fráncfséo Sánchez, secretarld dé la Juntá 
provincial de Instrucción púbiiesi don Antonio 
Quintana y persohal de dicho centró.
Director del Instituto, don Manuel Gafba- 
Ileda, acompañado del Secretario, de dicho 
cehtro'don Bernardo del Saz y de los catédrá 
tiCQS q.0n jiyian Galicia Ayaía y don José Gar-
DifsetOfa de ia Escuela Normal de Maestras 
señorita Suceso Luengo y Ja profesora de di­
cho centro doña Isabel Pérez.
El Cabildo catedral, repreíéntádó,pójr don 
Joaquín,Jaraba, don Baldomero Buátamáníé ‘ 
don José Jiménez Aicáuza.
El Rector del Seminario y seminaristá».
Ei vicepresidente de la Comislóh Provincial 
interino, ¡don Antonio Marios Pérez, y los di- 
ptitádoaíseñores Martin Velandia, Pérez Hür- 
tadp, MediftñíMíilán, Herediá Barrón, Estra 
da, Oídóñez; Páiacioa, Gru z Cotlllá, Rosado, 
Núñez de Castro, Eloy García y Garciá Za- 
mudio. . ; ,  ..V
Concejales señores Viñas dél Pino, García 
Souvifón, Kraiiiel, Gatpia Guerrero, Falgueras 
y Serrano Ruqno. /
El señor obispo, eí jefe dé! partido conser­
vador,,, don Angel Cgffarena, el sepad^ don 
Guillerraó Rern,.el Gobernador civtí ihtérino 
don Leonardo Aranguren, .el coronel con 
tino en la Comisión mixta de reclutarñienFo, 
don Fernando Carreras Garfido, presidente 
accidental de la Diputación, don ManúeJ Al­
varez Net, el delegado dé Hacienda iéiiór  
Bermejo.
Alúrahoaderinstítuto, Escueíaa.Normales y 
de Comercio.
Diréctores de la corcel y del Hotel RéL 
por el Circulo Industrial, presidente, don 
Ramón Ruiz Mussio y don Manuel Martin.
Por el Círculo Mercantií, presidente, ;don 
Eugenio Souviróa AzofíA.
Centró d&depehdlentes,jepresentad0 ppr su 
presidente don. Antonio Rivera Pons y secre 
tario.
Socledad de Cisnciá?, juníá de Defensa re- 
pifisentádas pbr'SUa p.feáidSAíes. ,
Asociación de pescadores y exporfádores
de pescado ...........
Junta de Festejos: don Evaririp, Mlhguét, 
don León Herrero y.don.Germán Pér0z^ 
Cónjadot dé la pipútáción provincial don 
.AntGknló.GHerrero Mánzanáres y Jós 'étñplea- 
dos .de dicho orgahísmd.
É! <íÜagisjí4<íP.don, Francisco Aivár^z Vega. 
Cámara de ComércioV dóh Prátítlscó Má^ó 
Torruella, Liga dé Cohliibuyentési dDii Frán- 
cisGo Torres de Navarra Bouraan.
Real Coriservatorip de Málaga representado 
por-Iqs señores don Plácido Gómez de .Cádiz,
Todas Iás misas que se celebren 
hoy Sábados del corrieñie de líi.áj 
12 en la capilla de N. S; dei PírarJle | 
I esta S. I. C antal, áéfáir aplicadas i 
en sufragio del alma del finado.
La familla riíega á . sus amigos lo i 
encomienden á DJos Nuestra Señor.
La aeaióu dé ayer
Bajo la présidénéiá dél alcatóe accidental, 
don Gregorio Revuelto Vera,sé retiñió ayer de 
segunda Convocatoria el Ayuntámieuto em­
pezando á  las dos y media eh punto.
Los que áBistéít '  ̂ ^
Cdncurrléroh á cabildo los señores conceja­
les Rlvero Ruiz, Luque Vilialba, Bustos Gar­
cía, Naranjó VaHejo, Calafaf Jiménéz; Beñítez 
Gutiérrez, Ponce de León; Sánchéz Pastor 
Rosado, Garda Gutiérréz, Roflriguez Marios, 
Viñas del Pín^ Peñas Sánchez, Ségalerva 
SpQtornó, Lará Pányágüa, Méáá Cjiénca; Már- 
lín Ruiie, Gómez Cotta, RüfZ Alé, Berráno 
Ruiz, Sepúlveda: Eugella, Souvirón Rubio, 
Bárcena Gómez.
Atcta -
El secretario Sr.̂  Maitós Muñoz, dió lectura 
aljctaJIe la sesión anterior; sléndO aprobáda.
. Cúéritás dé itíáéúmizacíones devengadas 
por los séñofés Irigenferós Jefe dé Obras p ú ­
blicas y don Manuel Jiménez Lombardo en Un 
peritagé hecho á intaucia de! Ayuntamiento.
Sé acuerda él pago,cóii Cargo ál capítiilo de 
Impreyistos. .
Nota dé las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 22 al 28 de Noviéin- 
bre últlínó. ' .
Que sé publiqué én él BoM n OñeiaU. 
A^súbtos quedados- sobro in mesa; Informe 
de la Comisión de Obras públicas én réclama- 
clóR de don Alejandro Mac-Kínlay contra 
la empiesa Atrendatarla de los arbitrios muijl 
cípales y voto particular dél señor Vífías. OúOí, 
procedentes de la Saperi^idad ó dé carácter 
urgente recibidos, después dé formada éiíaor  
den del d ía . . .  ̂ ^
El señor Viñas eíflífen sú voto^ÓLciéndí 
que por. primera vez disiénté dér crítéríp, dt 
sus compañeros que, componen. Ja Comisiór 
de Obras públicas, pój; entéüdér;qu8,é! spf^i 
íkiníay tiene ahora razón, 
fensura a ía empreéá de árbfirlos, qúe tfatf̂  
de cobrar una cosa iñinsta, .no debiendo per 
imtí|ia,d AyüqtamiéftúJ,'
. ^i.%#hdrfguez,Marioe, ;dñO'd  ̂ fjrúiáu 
,íes déi (ficlámen^ defiendé á éste; haéiéndoJc 
propio el Sr. Martín Rüí¿.
Rectifica el Sf. Vlñasjffisiítléffdé éh sfus má 
nifés^cionéá.
Discutido 8üficlentera'eñte:el'aiüntOi fué des 
echado ;el voto particular del Sr. Viñas pOr 17 
sufragtos, aprobando e l informe por 47 voto: 
c0ntra2.'^
D istf ib u o ión  d e ion d oa  
Leída la distribución de fOndos.para el^mes 
actual; fúé aprobada uránímemerites, .
don Rédfo Adames, don ,|0sé Cabás Qalván
y don Eugenio Qcón.
Sociedades de óbieros de los _gremíos de 
carplt/teria, herretia, pintura, áibaítUes, repré- 
sentádos'por ̂ centenares de éhos entre los que 
vimos á los. señores dóh |uán Rómero; don 
José Plana, don Antonio Bámos, dbn Cárfós 
Sánchez, don Jerónimo García, don CailOs y
don Jasé Magno,, dop Anfoníp genite?, don
Francisco Leiya, don Juan Fernández y dpn 
Antonio Sánchez.
For ja Casa de Misericordia; Héimqups dé
Hiója .Blanco y 
Rio^a BspuinOso
DE LA T 
<QoÍ9uipaí@íÍa 
Vlnioola dél Nprte de Ssp.agar̂De venía en todos los Hoteles,, Resta 
y Ultxflmarinos. Para pedidos Emih'odejMoral, 
Arenal  ̂númérd 23, Málaga. . - .
la Cajldaú, capeíján, Ádmínisífadór, profesor 
Je JiístíucciÓn primaria y niños asíladés.
Por el corféc.cionáí dé pl^pis, dofí Miguel 
Médja y íiumérosoá Cüriígeüdos.
Por el Hospital proví-iciál, SupériOrá, espe- 
llán médicos y Adramistrador.
La prensa estuvo representadlf pór les ¿eñó- 
.res don Narcieo Díaz dé EscOvár, por lá Aso­
ciación; don. Artiíi;o Reyes ' y don Ramón
A. Urbano: el director dé l o  Unión Mhrcantil, 
don José Navas Ramíféz; el de El Diarig Mci' 
lagueüo, don Mariano Alcántara con el redac­
tor señorPlatero, los corresponsáiés; don En­
rique Rivas y don José dé Víana Cárdenas; 
don Jaime Montero, don Bernabé Viñas, don 
Juan Vilíar Ortega, don Joaquín Carballeda, 
don Manuel Gasas, don Manuel Sánchez y 
don José de la Rosa, por bl Cronista-, y por 
El Popular,-subdirector don José Gintora, 
Damos labíenvenida: á la comisión V sume 
nuestro aplauso 4 Jos recibidos enél dis deayer.
l
Dio.se lectura „á uná cqraunri^cfóji lai6b- 
inisiórt Pmyipcial, rédiámaudó al Ayumánílen- 
fo él pago 'dé eslanCiaá dé éffférmOs éú é! Hos­
pital, que, adeuda á aquel org^ismo, pÓr los 
meses dé JüIíd, Agostó y  SeptléniOré,
Eí Sr. Náranjo ócúóá'sé déí asunto; nianlfés- 
íando qué al AyuníámíentO no haú!. íkgáda 
ningunas noticias de las 101 eriancias q w  le
DéfaOcióli
El Alcaldé da cuéntá dé la miiéríé del ins­
pector municipal don José González Lavado, 
acedando constara en acta él sentimiento de 
la Corporación y dar elpésame á ia familia. 
Sustituto
Por unanimidad fué designado don Andrés 
Doblas Rubio, para sustituir al Sr. González 
Lavado^
Solicitudes
De don Entílio Pascual, pidiendo autoriza­
ción para instalar un pabellón cinematográfi­
co en la plaza dé Riego.
A la comisión de Policía urbana.
4 De doña Isabel Domínguez Rivero, intere­
sando se ia inscriba en los padrones de veci- 
nos de esta ciudad, en unión de su familia.
Féfflfájftfo Rodríguez Guerrero, pl- 
aiéñdO la desaparición déuU árbol existente 
eii la Alameda de Capuchinos.
Pasa á la comisión de Paseos y alamedas. 
De don josé Ruiz de Ja Herrán, pidiendo se 
Je nombre en fa primera vacante de escribien- 
ts que ocurra en Secretaria, por tener el núme­
ro dos en el escalafón dé cesantes.
' Dáée t^Iádo S fa comisión de Personal.
láfbruíes do éOinisiones 
Delude OrrtatO,sobre reforma déla casa 
número la Alameda de Carlos Haes.
De ía Jurídica, en oficiO dei abogado con­
sultor, réiaciónado con un juicio de désahu- 
cJOi
Dé íá misma, en comunicación del Gobierno 
civil dé esta provincia relativa á un camino 
vééinaL
Dé la misma, en escrito de los industriales 
establecidos en elMercadílIo de Puerta Nueva.
;De la misma,.en comunicación de don Fran­
cisco Ruiz Gutiérrez excusándose para conti­
nuar desempeñando el cargo de concejal de 
esta Corporación. . ,
De Ja misma, sobre inscripción de un metro 
de aguas de Torremolinos á favor de doña 
Mailide Grosa Rodríguez y otros. ;
 ̂ Da la de Policía uibaña, sobre instalacióó 
de alumbrado en el Camino Nuevo. 
bPe la misma, relativo,á reformas en el alum­
brado de la calle de Tacón y otras.
De la misma, referente á transformación por 
incandescencia de los dos faroles de la callé 
Ventura Rodríguez,
De la de Paseas y Alamedas sobre e! plie­
go de condiciones para vender én concurso 
la leña procedente de la tala del rarbolado de 
la ciudad;
Dé ía misma, relacionado con la corta de un 
árbol en la Aiamecia de Colón.
, Déla míisma sGbíe,otorgamiento dé escritu­
ra de propiedad de dos métrós de aguas de 




 ̂ Dé, varios; señores Goncéialés, relativa á los 
lardrhes de la éxplahádá áéláníé dé lá estación 
Je jos Ferrocarriles Andáiucéá.
Aprobada.
Dé varios señares concejales, proponiendo 
se revoque el acuerdo de 27 de Mayó último 
referente-á que sea secretario de Ja Comisión 
dé Abáátos ünO'de Jos empleados de la ŝ ĉ- 
pjón de Sanidad, Higiene y Esíadísííca.
.puédá sobre la mesá.
 ̂ ■' "■ /  . ' Xiápldá;,
A ruego del Sr. Ponce, se acuerda interesar 
de la autoridad respéQtiva la colocación en ía 
muralla que se construye, en el Puerto de una 
lápida conmemorativa;; encontrada en aq reí 
sitio.
La Aláíneda de Colón 
El Sf, Naranja se ocupa del estado de aban­
dono en que se halla ía Aláriiéaa de Colón, 
contestando el afeaide.que hasta que no sea 
apiqbada la transferencia de crédito, no se 
pueden emprendef obras púbíicas.
 ̂ IhOpecten
El Sí. Rúlz Alé anúncíá para el próximo ca- 
J4q UháíPiO.ClónJnteresandQ él nombramiento 
dé'un:eoiíée|ál para inspéctOr dé jardines.
No^habiendo más asuntos de que tratar, le­
vantóse la séslón, siendo las cuatro.
Para vender Úmüy buénosv precios alhajas ri­cas.-
corresponden,sin dujá,porqué el.oficíoen,queí. é
lo comanicáfa la’ Diputación,í ha sufrido éx-í Daquef-aé.'^ r̂feteros:
Sé'deseá'Comprarén oro; plata; y esmaltes, Ta'
trávío en el trayecto', eóráo ocurriera con otio 
documento recientemente.,
Dice que según e! escrito de la Diputación 1 
debe abonar el Municipio ú aquella entidad !
íy Otros objetos de valor.
20 097 pesétas, corréspohdieníes á un jrimes-1 Présidida
C o m i s i ó n  P R o y iN C iA L
, . _ ___  jn tri es-1 Pdí el señor León y Serralvo se
tre, mostrando su extrañeza por que, recjarneiréufilSeyefW Comfísíóñ provincial, adoptan 




á JOá , señores Marios 
.. , .. ., , , OídÚñéz ‘ Palacios 
ara que dmtamineñ áQérqa. deí presupuesto
EJ Sr. Viñás títóé;qüepfocéúiéhdo de la Su-| î^*h©‘Ag<ca y meteorológica dq se^-undo 
periondaj eldoCnmefito i«. Úeftt  origen de Ja discu-
síon, sólo cumplé-á él acatarlo y. no díscutirlo-l ’̂ htéSáíi^Jtifúrmes relativos á
Habla otra vezes Sr. Náránlo expohíendo decráfacióh 4§ íncápacíd^^  ̂
que sabe haritt donde debe llegar y lo que He- céjálés dd dé: Cuevas del Bsce-
-t5>^'quédd lajnfésá, y quebmnta- 
Mamhesíá que en fa felaciéh dé énfermoé ®í®hlé’ds enú)argéporlQs cíavéíos tíel Avun- iiviada Pór la Dioutáción Mrt wAtóVa/s; fámientO de íTnin ¿n anr/omíA
ción
or-
en i u  p r í  ip ta i  no puede probafsé 
que aquéüos sean vecinos de Málaga.
El señor Ponce pide qué se solicité cérilfi? 
aciones de los acuerdos adoptádOs por la 
Comisión Provincial rélátivos al asunto pára 
entregarlas á Jas comisiones Juridica y de 
Hacienda, á fin de que sepan éstas á qué ate­
nerse.
 ̂ Dice que el Ayuntamieñtoabona á.la Dipu­
tación 6Í5.729 pesetas a! año para todaé sus 
atenciones.
Por mayoría de votos fué aprobado lo pro 
puesto por el Sr. Naranjo,
Osrúa públicas
Apruébánse yaríos presupuestos de recara-
clonesdécálléa.
fámientO de Coin en apremio por débitos ¡de 
contm^níe de 1907.
' láoúénfa dé̂ t̂o obras de repara­
ción en éf edificio déJá Aduana,durante el pri­
mer tflíqesjredef corriente año,y el informe de 
obras de reparación en las 
Ofidnaa dal Consejo de Agricultura y Gana-
uSftS'a.
Sancionar ios informes referentes i  ras soli- 
i 2 K a feséntadasjor las expúriías Anasta- 
epstenz^a, de Málaga, y María de la Con- 
Ambrosia, de Véiéz-Málaga, en sú­
plica de que res sean concedidas las dotes de 
costumbre, por haber contraído matrimonio, y 
á las esfanciarcaüáadas éfiél Hospital por el 
lesionado Manuel ;MuHOz jÍéií.a.
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Santos de ftoy.-San Sabas y San Pedro
^ 'S o s d e  m«/uma.-SanNlcolás de 
Jubileo pa ra  hoy 
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de 
Agustín.
Para mañana^
guez Baez; acusadór privado, Sr Pérez de la Cruz: 
defensor, Sr. Estrada: procuradoras, Sres. Rodrí­
guez Casquero y Segalerva
Sección 2.*
Estepona.-Desacato .-Incidente de apela«j¿“; 
Colmenar.-Desecato.-Procesado, José Martin
Cómitre y otro —Letrado.—Sr. Montero— Procu­
rador Sr. Berrobianco.
don Manuel López Herrera, música dgl maes­
tro don Ramón Méndez, cuya obra sé estrenó





E fg i i r id e s  de la Independencia
5 de Diciembre de 1808—Se rindió 1® 
nición de la ciudadela de Rosas, quedando
prisionera de guerra. Duró el asedio déla 
plaza 29 días
hace poco con excelente éxi o en el t^tro del 
Triunfo, de Barcelona, mereciendo de la critica 
de dicha capital catalana los mayores dogíos.
Agradecemos vivamente la delicada aten­
ción de los autores.
El reblandecim iento cerebral y  el 
Dr. Rosso.—Hasta la fecha, el réblandeci 
miento cerebral ha sido absolutamente incura­
ble: todas las obras médicasique de esta enfer­
medad tratan lo atestiguan y, sin embargo, el 
Dr. Roseo puede presentar casos curados en 
su clínica de la calle Somera nüm. y entre 
, ellos el siguiente:I D’ Francisco Márquez, vecino dé Vélez- 
Benaudella (Granada), cuyo señor haiésidldo 
s con su hija, durante su estancia en Máfaga, p  
Tía calle Herrería del Rey, fonda de Estrella, 
f se presentó en la clínica el dia 21 de^^ctubre 
! último, con las molestias consiguientes a lai 
I enfermedad, inteligencia muy limitada, pérdi 
Ida de la memoria, imposibilidad dé exprésar- 
h e  y de escribir, etc., estando reducido á un 
f ser inútil. El sistema de la reedncación, que 
Tengo el gusto de participar á mi numerosa gus médicos acdnsejaron y que emplearon con 
clienteta que con motivo de la baja de los clere- ¿ujgnte igjgo tiempo, resultó Uieficaz. ■ 
dios de Consumos alvino, í Sométido al tratamiento hipodérmico del
Instituto de Málaga
DIA 4.á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 767,22.
Temperatura mínima, 13,2.
Idem máxima del día anterior, 18,1. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.





(íBAN  T* p  ¿e  ̂ o y a s ! p S s d e Nt if  y  c o l l a r e s
l a s  EN MEDALLAS RICAS Y  EN RELOJES C »N  BRILLANTES
Esta sociedad ven(k al Oram com en París sus c a ^ s  a r m m s  sau^tr, su- 
jetadores aliunm y Wazaktes 18 quilates con el cm trókM  Gobierno Francés a pese 
tas 4 ’2 5 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las wineipales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depásitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios éstipnlados y reducidos para aumentar sus ventas.
D® instrucción pública
B r . L a n a ja
^ é d i o o - O e u U s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM 
Gabinete de Optica _
Graduación de la vista para la corrección de la 
Mtópia, Astigmatismo, Hipermetropia d
clase á los precios siguientes: Una arriba v̂ n̂  i consultorio, fué recobrando las facultades pér-
s e  han recibido en la Secretarla de la Universi­
dad de este,distrito, los titulas de licenciado en 
Derecho y Farmacia, exoedidos á favor de U. jóse 
Jiménez Corrales y don Francisco de Paula del Kio 
Guerrero, respectivamente
CEMENTOS
económicos.—Se garantizan las calidades
Relegación de H^ienda
23
No se cobran honorarips. -«.«jfirJi
Boissier de _
lurai
__________   ̂ clie
Roca y Roca del Brasil
en elegantes armad as de concha, Niquel y Oro, 
fís c r S e s  que el li nte necesite.-Cronw-Qlas,
^cU taU som m SfÁ rnis  recomendable por. su
F A b r i o a  e s p o o l a l
í
Cápsulas para botellas, planchas para lospier, 
oara carpetas, comedores y sal^  
de costura. _ 
de ELOY ORDOÑK.
Márqués número 17.—Malaga.
rifispí! Ppfo Ximétt de los Moutcs. I .......... ——---—----- , ------------ . . . j
Calle Fresca número 4, êsquina á la de Moreno cflbiendo casí correctamente. Asuntos de todo
Monroy. Servicio á  domicilio
i punto imposibles de desatender, le obligan, á 
I su pesar á regresar á su casa antes de recibir 
 ̂el acta, pero es de esperar que no retroceda 
l en la curación y i en todo caso algunos días f  más de tratami^to, completarían este grau 
I triunfo profesional. ,
I El interesado y su hija, Francisco Márquez. 
cNuevo Mundo* .^El número de esta se-j_^mgjja Márquéz.—Testigos: Antonio Car-
Noticias locales
mana de esta popular revista contiene notas de ̂  bón.—Juan Martin.—José Pérez.
actualidad muy interesante, éomo puede verse I «stomágb é intestinoi et
Por diversos conceptos ingresaron, ayer en 
Tesorería de Hacienda, 4i.7á7,45 pesetas.
la
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Noidem* 
bre último, en la Tesorería de Hacienda, los indi­
viduos de Clases pasivas de Jubilados, Montepío 
civil, retirados, remuneratorias y montepío mili­
tar.
' Beiomaca del Sáis de CarUte
La Administración de Hacienda ha aprobado los 




se rior el siguiente sumario:
La vida de ios jefes de Estados; el rey d e , -L. ■ ■ —̂ ^  ^
Suecia en París; el Kaiser y él globo Zeppelin; • A l  P U B L I C O
el rev de Portugal en.Opprto; los nuevos pre- ‘ ^  L- r i  U  »  i -  I w  V
sidéntes de Cuba y tíe Pánámá.—La Casa deil  ̂ El Arco Iris hace saber á su numerosa^lien- 
Pueblo en Madrid/sesión inaugural; manifes-í tela que desde eáta fecha, tendrá despacho 
ración obrera.—Los asesinos de los guardias hasta las 9 de la noche. s .
civüeZ; él consejo de éuérra.—El teaho én g p a n  a é o n t e c l m l e n t ó
Barcelona.—Cacería régia en Láchar.—El ase- ’ jOabanes á medida con forros de seda, he- 
slnáto del pintor Steinheil, en París.—Meeting churas superiores forma inglesa desde 50 pe­
en favor del ferro-carril del Noguera-PallMC- setasl Sastrériá dé T. Rojo. Nueva 14. 
sa.—Conferencia de Cambó, en el Centro Ca-. T r a s p a s o  ^  ^
talán de Madrid, etc., etc. ; : | s e  traspasa un establecimiento
condiciones y sitio céntrico. I 
Informarán en esta Administración, 
i n c e n d i o
, Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
liar y Totosaus. ___ Especerías se ha trasladado la Corsetería Lo
Al acto asistieron,entre señores don ¿ calle Nueva número 54.
amlnos, don Aurelio Pérez (Jea, don D r o a n o r í a
lYaverso -Almendro, don Salvador ,, «
González Falcón. don Ricardo Garda Barra- dé N. Franquelo, se traslada á calle Martínez
■ . bino V n  Antonio Serrano Fernández, don número 24 y Alameda principal, numero 6 (los
n A g d a  A r d a l e s  Francisco Martos, don Enrique González, Jon cal del antiguo café de Ponce).
A P O S P .»  don Rafael Aragón, don José Fer- T a l l e r  d e  . t a p i c e r í a
Málaga el Granados, don Frpc[sco de Juan Sánchez
La Dirección general <Jél Tesoro público ha 
acordado ladevolu^ îón de 1.116,47 pesetada doña 
Victoria Prolongo García,por ingreso indebido del 
impuesto de Derechos reales.
Antonio Castro González, para PUf
vante la incapacidad declarada por esta Coml-
**̂ AÓfobar los informes relativos á la provi- 
sión^dfll Plazâ ^̂  secretario del Ay«n amien­
to de Ronda y presupuesto de la cárcel ,4e
D e sS f? o s  dias 5,10,11, 12,14, 15, leJio^é Ala inos 
21, 22, 24̂ 28,29 y 30 para celebrar sesión. \ -Adolfo
Sepelí".—Ayer á ias nueve de la mañana 
fué sepeliado en el cementerio de San Miguel 
el cadWr de laSrta; María Fernández del Vi-
deoósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada número 61 .-Ce­
mentó (él mljor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy
G A R B IL L O  Y  C O B P .
Frim cpas materia® para abono® 
Fóriamlas especiales para toda oíase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Direecións ©ranada» Albóndiga ndms. 11 y 13
F á b r i c a  d e
A N T O N I O  l > A B d N . - ; , ) ! S A I , 4 G A
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas han sido otorgadas las siguientes pensio
Doña María del Carmen Balleniila y Murillo, 
huérfana del teniente don Félix Balleniila López 
4Í0,72 pesetas. ^ ^
Doña Encarnación , Navarro Correa, viuda del 
teniente coronel don Emilio de la Viña Forediencer 
1.250 pesetas. .  ̂ \  , t
Doña Maria Rodríguez Marín, viuda ^el oñclal 
quinto que fué del cuerpo de Telégrafo!, tdon José 
Morales Radriguez, 500 pesetas. ^ .
Doña Maria oe la Concepción del Palacio Pérez, 
viuda del Coronel don Rafael Férez Laso de la Ve­
ga Arguelles, 1.650 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
•don Juan Harriero López, un depósito de 14.550 
pesetas para optar á la subasta del arriendo de 
consumos del casco, radio y extra-rr«dio de la 
ciudad de Jaén.
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinarla moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros;-esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de ^tras casas similares del extranjero.
Oadenas oro 18 kilates á ptas. 3^75 el graUio. 
Pulsepas y eadenas opo 18 kilates, para seño- 
pas, á ptas 4 el gpámo,̂
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados eonr marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Regalo una sortija de ptas. 5, como anuncio de la casa, á los compradores.por 
valor de 60 pesetas.
Fabrica Ollerías, 23
^ u c u p s a i  C o m p a A i a ,  S 9  y  3 1
Ha salido pata
obras 4®*iî ”!!”7 -mSa^Lo8 t r f f l  prl- Zafra, don Ramón Patís, don Agustín ^nchez, a„tes Almacenes, don Jubo Alcalá Zamora. P ^ ¿ t t e m b e r g ,  don Manuel Jiménez, surtido en
mer trozo van^muy^aueianáauup ,̂
García.—Liborio Garda 11,
Gabinetes, Estrados, Cortinas,
. '  -1 ovrpíivo celo aue don Agustín García, don Francisco Gómez stores, Visillos, Barras de metal y todo lo con-
buena dirección, f  y^aboriosos Travesedo, don Luis Sánchez, don Rafael Gal- cerniente ai ramo de tapicería. Se hacen toda
vienen demostrando los infelices y vez. don Francisco Sánchez, don José M.* y clase de reformas (Telefono nüm 76)mimic» í
dichos uabaio, por D. Manuel Fer-
trado y staPí«“  ' náSdez dél Villar, don J > é Fernández de VI-
TsUep do cappisitopia
Mata
Por el Ministerio de la Guerra se ha concedido 
el retiro de 652,50pesetas á don Eugenio Vidal] 
Alonso, coronel de Aitlllería.
Mercancías llegadas ayer
A l m a c é n  d o  CoposIos* A t& j» a s á i ia a  1 9 .
Exportación é Importación 
V E N T A  AL D E T A L L
Se com pran cacos va cíos.—En ven ta  im portan tes partidas
y ebanistería y bazar de muebles de Francisco
no^libtSidadcs e u ü c W  , ' P—  í
S f i l i n H a S  S lím isc iia . La les^nn- fletamos el párame á la famllis ña la ñ
vienen iñeMStérosas ha queto
cotiveniéétú quedeción d e -----  ,tío va débil y será muy
“ I t t r a  S f « « a ! T e \ g t e  pueblo' 
está.n falleciendo muchos de inanición.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes.
Precios sumamente económicos. .
La Emulsión Marfil al Guayacol es la
oataío^de*"señora™ wfaMo^^ niejot de toías las Emulsiones, por su ralidad,
•‘“«"‘“ “'S in ^ g ld ia g e m e d e se g u rid a dá desempeñar
LO á r ¿  iríáittiéndo en esta, es hottible 
-•rP-T 1 'Ln.adez del ingeniero don Julio
del cónsul español.^  Todos los Médicos la recomiendan, y sqEl Gobernador civil ha concedido es su mejor garantía.' ’
Dte?cuyos%eBor"es’ ra^ven asediados cons Riihin" d¿ñ Luis Carvaial Melgarejo y doña L a C asa del Abualo.—Esta casa pone en María’del Carmen Santos Suárez de Guilamas conocimiento del público, que tiene^a la venta 
á fin de que designen representantes en esta por 6oyo preac en su establecimiento de calle 
sus lamuiiSB, ŝ. localidad con quienes se entienden las dülgen- Especerías 3Q, tpas pordadas, encajes dehj-
lamentándolo mucho, no p u e d e n ^  otes de expropiación de terretios esta ciu- lo, telas de enea e,^cortinas V visillos, sába-
2 de Diciembre de 1908.-£/corr«p#/isfli. la, sección ñas de hilo y algodón, medias y calcetines,
I M e l a c S e r a  de^ orden de la de botones de nácar, pañuelos de hi o y algodón, 
' Cádiz á Málaga á la de Málaga á Alora, piqués, puntos , 4
de  pL o , yá
S e m S e  poTios trabajadores y otras v ^ s
"••s fa ilias, en demanaá de trabajo, y ellos, 
t  
2 de icie bre
Información Militas
Pluma y ispada
Se encuentra en Ronda, con permiso, d  teniente
•«a en el campo, ha regreigdp á Málaga la 
ñora Viuu:í« Utrera,
Obreros lesionado^.
Por ferrocarril.--20 barriles con vino, á Romero; j 
20 sacos con harina, á la orden; 80 idem con afre-; 
cho, áiMaldonado; 16 idem con azúcar á Martin; 3 ; 
vagones concaibón, á Moreno; 2 idem con idem, 
á Fernández; 30 barriles con vino, á González; 50 . 
sacos con harina, á López; 12 barriles con vino, | 
á Herrero;4 fardos de curados, á Chinchilla; 5 ba- í 
rriles con vino, á López; 17 idem ce‘n idem, á la  ̂
orden; 10 sacos cón avellanas, á Puente; 3 ídeq» ] 
aon cacao, á García; 8 barriles con alcohol, á Quh 
llén; 28 sacos con harina, á Martínez; 11 barriles 
con vino, á la orden; 125 barrites de plomo, á HC' 
rrera.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que es,tén y con faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas. .
Se compran usadas é inútiles.
2, SANTOS, 2
Caíé y Restaurant






Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor l̂éctrjcp 
rpeseí "3 Pfí étias fiasco. Farmacia y Droguería de N.
Los féspectivos
pean simples, sangrantes, coi 
ternas, por rebeldes que áean.
con picazón, ó ex-ífran^ú§Io,Pué»^ del Mar, 2 y 4, yprincipaiea
La Loba—José Márq.uess CtVix. 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á !a napolitana. Variación 
en el plato 4®! día. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 





Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
I CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
de la Comandancia de la Guardia civil de Sevilla, comunicaron ayer al Gobernador óí-
D. Rafael Contreras Cruz. . G-anada vil los accidentes del trabajo sufridos ppr I05
e,7o™¿da«teW¿^^«lenra de Cdrdoba, do¿ o“ . J^ é
^ 'S e S o s  SU alivio. ionio Ramírez Pavón, José Maxlliano Valdés Adjuntos.-Usta de las personas que han
—Ha fallecido repentinameate en JerezjBl̂ ĉoro- y ĵ gñuel Mu f de desempeñar el cargo de adjuntos en los
Da la provincia
JL inO ®  d o  V S P O F G S  eO F F G O S
Salidas fijas déi Málaga
nei deCaballeria retirado D Alberto González de J vaoacloneB.—Ayer por la mañana fie- JíJIlDnales municipales.
Giíévas del Becerro.—D. Manuel Rendón? 
don Antonio Bermudez Mellado, don [sido declarada de Navfdad^el joven*don*josé' d^ íS ac ie ry^a- Velasco,  t i  r  ella , 
Academia de Ingenieros, el p̂ ^̂  ̂ m  sobrino de la señWa Marquesa dê  Unzá José Romero Moreno, don Bartolomé Ortegadel profesor de dicha Academia, p. Fermín ae ao- na, .SOOrmo ae la scuuia «¡o  ̂ Hnn losó Mf.retin Rermúde* vdan An-
jo, titulada Minas militares terrestres,
Servicio para hoy
V iSN T A JN A e»
Revenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 1 das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
©Faxxdes álixiaeenes
- D E -
ESTAÍ310N DE INVIERNO i 
Cq»ii'pieto surtido en lanería de seño- | 
ras, verdaderas fantasías del país y ex- i 
tranjeras. ,
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y  últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y  piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  cordélalo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y  terciopelo. ^
Artículo de punto en general para se- ! 
ñoras y  caballeros. ' |
Oonstantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca frameesa exclusi­
va de esta casa. ■
del Valle.
V acante.—Encuéntrase,
j Rendón, don José Moieno Bermúdez ydon An­
cargó ionio Rosado Rendón.
El vapor correo francés 
Bm lr
saldrá de este puerto el dia 8 de Diciembre para |
Félix Saenz Calvo
Parada: Extremadura. 
Hospital y provisiones: 
capitán
_____ _ vacante el -  ________  ____________ _____ ____ _ _______
 ̂r ii» fíS m u ñ ic ioa í suDlente de Colmenar, de-} Sierra de Yeguas. — D. Francisco Torres i Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
Extremadura, octavo hiendo proveerse en el lérmlno d e .15 días. jPrieto, don Antonio Mora Matías, don Jlde-^para los pnerto§ dej Medjterráneo, indo-Cbina,
‘ C o n o u M o .-E l próximo « a  12  se veilflca-Monso Rendel Cf  ! aballero, don Cristóbal Mora Japón, Australia y Nueva Zelandia.
, á e n K r « & l S S ™
H o in ic id io
rui-Air-i-ntA -don José FontalvaFontalvez, don Rafael Fer-
íDiecuniemo. ■ L , I nández Barca, don Rafael Guerrero Perez, don
\ Adquisioión.—Dote íf®5Í®xp|ljo8é Garmicar Perez y don Manuel CentenoiAnnrff>i Hotel Niza, ha adauindo el
escritura. |  Rafael Escalante Guerrero, don
E sp a ñ a leh  fa ll« e ld 0 » .~ § eg u n  noticias’
Éihechodeaulo,ócurri6e llr e I« llu h .^ e ^
® R « » t o s  ^
Ambos hermanos sostuvieron disputa cón moti-. Boodo.—Por escandalizar^ 1̂  del
.Helas oarticiones de una herencia. _ ^Pulidero fué deténidó ayer el beodo Manuel
hermano Manuel.
El vapor trasatlántico francés
Italle
saldrá de este puerto g  12 de Diciembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y iuenos Aires.
en
vo d  l p ti i , ‘p
Representa el ministerio público el señor Serra- cáfmona Cortés 
no Pérez y la defensa está á_cargo del novel le->|vV«u X v.v-.. j QínAior Püktnr « lie ' R dolaixiado.—La guardia civil ha deténJdO| ncncra uiuua imu oiuu ucuuuwiauuo «■ juA^auv * »a hysí»« j «x *“ —  j  —
irado don g Enrique Aguilar Rico (a) Leñador, recl2(mádo| municipal por sorprenderlos cazando la guar-1 ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires
El vapor trasatlántico francés
uan Sayago Ramírez,- don Francisco Soto! 
armóna, don Gabriel Galán Herrera, don ¡saldrá de este puerto el 20 de Diciembre paraBa- 
Francisco Maraver Morales ydon Francisco íhIa»Rto de Janeiro, Santos  ̂ Montevideo y Buenos 
Hinninsa raqtilla ^ i Aires, y con conocimiento directo para Paranagua,Hlnojosa vastuia. ,,, Flori¿napolis, Rio Grande-do-Si»l, Pelotas y Por̂
Infracción.—Los vecinos de Campanillas,} tQ,/̂ iegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
Juan González Cáñámero, Ffúncis(:o Sánchez [a Asunción y VUia-Ooacepción con trasbordo 
Guzmán, Miguel González Maldonádo y José ̂ en Mofitevideo, y para Rosario, los puertos de 
Herrer  L n  han sido den nci dos al J zg do«l  rivera y los de la Costa Argentina, Sudy^Pun-
SECCIÓN ESPECIAL t>E ESTÁ CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros, ~
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTRERA
Se confeccionan trafes de todas clases.
E L G O P f l
Apas de Lanjarii
Nueva freiduría de pióscado
ínada ea la eall« Sita Ipatia adaiero 1
S.exxpende d.e’sde 25<céntimo& en ádéíante toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura del mismo.
Pescado caliente desdela¿ 4 de la tarde én ade­
lante. ■
^ Formaban el triDunal de Derecho los señores por el luez jimUHCtor de esta Comandancia de 
Pascual Navarro, Peniche Lügoy Carazony.  ̂  ̂ iMarina.
El fiscal solicita en sus conclusiones provisio-^^ insoector de em igración.—En el D ó­
nales que se bierno Civil se ha recibido el nombramiento de
diez y fíete años de reclusión, apreciando ¿e Emigración, expedido
^^LrdefensacaliftyéTh^ homicidio slm -,á favor dd capitán de artilleria, don Antonio
ule ó inprudencia temeraria, y pide la absolución ̂ Pastor y Clemente,
de síí patrocinado. , , .  ̂ 1 I Disparo.— La madrugada de ayer se sintió
El procesado,que no tevanta un metro ^  1^,, disparo de arma de fuego en la calle de San
””“mfno*ya“ueí;patm Sr^ O"""
dia civil, en el coto del Colchado, infrigiendo 
la vigente ley
suamedrentarlo, aacS íd^pi.fol.^
para evitar el golpe de unade aqu 
disoarándose entonces el arma. . » ,m proyectil dió en la ceja izquierda á Manuel, 
sroduciéudole la muerte instantánea. , . . « , I 
i«o «r,.oHn«í. el fiscal elevó á defini-|
av^rsuá"conciuston^^ modificó íag*sido depósitada pna cabra que se hallaba
suvas ^ocesado como autor d e»abandonada ch Ja Cruz Veíde?
M delito de h o m íc id ite p ja r iw d e n c ^ ^  f o b o s .-L o s  amigos
el autor.
M ultas.—La aicaldla impuso ayer multas 
á varios cabreros, por infracción de las or- 
cenanzas municipales.
Hftllazgo.—En la posada de San Felipe ha
 ̂cada «no de dichos individuos ocupóselefrio D. ^  
su correspondiente arma de fue^o. J !  I
Para carga y pasaje dirigirse á su conslgpata-. 
. Pedro Gómez Chaix, calle dp Josefa ligar'!-
H urtó ,—En el establecimienlo de bebidas 
que tiene instalado en Torremollnos doña Ana; 
Garda Hlnojosa,penetró el vecino de Almogia 
Francisco Vargas Reina y aprovechando un 
descuido de la dueña se llevó del mostrador 
un aparato automático conocido por íZjnzk 
bar,» que sirve para cierto juego de cartas.
Denunciado el suceso á la guardia civi!,ésta 
practicó diligencias, encontrando á unos 500
mptros (de la población parte del cristal de la 
máquina,qué fué rota para sacar las iO pesetas
F s a i i s S G ié ia
exlstenelfes
Muro I  Saenz
que contenia.
Francisco Vargas, cuyo paradero se deseó­
lo s  Sres. ■serrano Pérez y Rosado informaron 
btmitémenle,
fectas condiciones para la carrera jiiriuica.
El presidente Sr. Pascual Navarro practicó un 
imparcial resumen délas pruebas, explicado á 
los jurados las pteguatas sometidas á su del be-
xvtv\ékX\
En el veredicto dictado se reconoció la existen- 
cia de un delito de imprudencia temeraria, de la
aue resultó el homicidio.
 ̂ Abierto el juicio de derecho,el acusador publico 
solicitó de la sala que se impusiera ¿ Cristóbal 
Milán Becerra la pena de dos años y ctiatro me­
ses de prisión correccional, con abono de la mitad
riPi nrí.^er año de prisión preventiva, sufrido deipriu.e----- ««««un día de igual pena.La defensa pidió un año y ^
con abono total de la preventiva.
El presidente,en vista de lo avanzado de la hora, 
(ocho de la noche) suspendió el Juicio hasta hoy, 
en que se dictará sentencia, . _  .: .
ScftB lam íen tóaí p a r a  tio y
de lo
ageno trabajaron anteanoche enlá^ calle de 
Manijóles, sin que abtuvieran resultado satis­
factorio, pues solo lograron fracturar el canda­
do y cerradura de la puerta dg la casa núm.**_ 
@5, donde hay instalada una barbería de 
Andrés lambraña Gómez.
También intentaron abrir la puerta de la 
caga Rúm.® 130, establecimiento de carbón, 
propiedad de María Moreno (jalan 
N atalicio.—Anoche dto á luz una hermosa 
niñá la señora esposa de nuestro querido ámi: 
go don Antonio Quarte, hermano del Gerente 
de la Joyería Francesp eii Málaga ̂ don Leo­
poldo. . 1
Tanto la madre como la hija gozan de per-; 
fecta salud.
@í dia del Corpus.—Hemos tenido'el gus­
to de recibir, con afectuosa dedicatoria, un 
ejemplar del bien escrito sainete El dia del Cor-
noce, es licenciado del penal de Granada.
Dénuncia.—íja 8i(jo denunciarlo a! Juez 
municipal de Cortes, Andrés Pérez (jateia, 
por sembrar en terréiios de su cORvecino Fran­
cisco Lucio Dueñas.
R eyerta .—En Montejaque suscitóse reyer­
ta entre Juan Sánchez López {i) Pringue y
uan Expjósito, conocido por Banhejo, resul 
lando aitjbos con varios rasguños, qiie Ies fue­
ron curados pbr el médico titular dél pueblo.
Los contendientes quedaron detenidos y 
puestos á disposición del Juzgado municipal-
ú i  MCQfíOL vínico
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagado^.
Venden ios vinos oe su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 
y 4 pesetas arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 5Q, Montilla 
á6,M |éeraáp.
Jerez de iO 'á 20. Solera archisuperior á 25 
peseta?. Dulce y Pepo Ximen á 6,
Maestro i  6 y 6,50 pesetas.
Móscátéi, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pétetas, arrope de Vino á 
10 pesetas) vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos lo? vinos por bpcpyfs qn reai^inenos y en 
partidas importantes precios especiales.
T » m M é n  se vendé un automóvil de 20 car 
b a ll^  ca?lj^eyg,
Másevitovlo» Alamed® 8i
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiaies en su depósito Santa Maria 1.7, ven-1 
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. j
Prapiqdades espeolales
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en calle, 
Molina Urio.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es iñapreciable para los convalecientes, por ser 
estimuiantev
I s  un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
da? per abuso dei tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digéstiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenilla? y piedra, que producen él 
mal de oritiaí
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 cts. botella do 1 litigo-sin easoo.
Atoedx.-:^Hom|ÍíiSÁ¿<:ra.ilo.losÉRo*I-lpB¿;órigrwlktó^^^
S e  n ia r liia i
Butflies entrados aver 
Vapor «C. de M»hón», de Melilla. 
Idem «Palos Palos», de Algeciras. 
Idem «Ibarra núm. 4», de Alicante.
• ' Bagaes despachados
Vapor «Málaga», paia Tánger, 
ídem «Altor», para Motril.
L a  C o le c t iv a
G»nfit©i*í» y P as te ie ria  de
Antonio Caspaseo Hevedia
Acera de la Marina número 2¡ 
Especialidad en maptecqdqs, rpseosi polvero 
nes. tqrtas dé manteca y de aceite. Exquisito pol­
vo dé batata, turrones y frutas aitpibaradas;
An Die Deutsche Golonie
Café de la Marina,. Cortina,del Müelle (Eske) 
Von heute Abend ab ohne Unterbre chung Ans- 
tich Deutschen Fassbleres (PHsener Sty)‘ diréjjf 
jmportirt von der Kaiserbrauerei ip Bramen 
KleinerBock . . . , . . , ' . Pesetas 0.20
Ssrvioio de la M d
Del Extranjero
4 Diciembre 1^8. 
D o  F a F í s
En ei Senado se ha discutido el proyecto 
creando seis agregados comerciales en ei ex-1 
tranjero. ;
Cruppi demostró que la idea tiende á soste  ̂
ir el movimiento favorable al desarrollo dffne
los negocios con las naciones de Europa y 
América.
Sus palabras fueron acogidas con aplauso?»
El proyecto qudó aprobado.  ̂ .
O e  N e W
Ayer se restableció la tranquilidad en Puer­
to Principe, Haciéndose varias detenciones.
De Roma
En ia sesión de la Cámara, Fottis sigue d|* 
ciendo que Italia debe esperar para aprobar la 
anexión de Bosnia y Herzegovina á verificarlo 
de acuerdo con ias potencias, estimando tam­
bién que la representación Italiana puede tener 
una participación neutral en la coferencia eu­
ropea.
Dice, además, que quiere quedar fiel á la
P ^ T S ruebérd ieQ aW ¿ ! r i  ^
belegte Butterbrode mjt LeberwuEBt í  0.W, .̂Es “ ¡v flra S ^ r^ u M ^ ^ ^
det alie Herren d§r Oeutsehen Colon 
lljcjisiteéin ■
DerWirt.
Cafó de !La Marina
. Acera de la -Marina 37 y Avenida E. Crookq I 
Unlcó depósito én Málaga^de la rqn’ainbrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles.
Sé expende al grifcF sin -interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán., á 0.30 pese­
tas.
dirigida á que la acción diplomática entera dei 
Góbíernp sea regularmente sometida al ex^ 
mén y juicio del poder legislativo.
De Lóndres
, Stespnesta
Refiriéndose á noticias de Tánger j. dice 
limes que ha llegado á dicha plaza la contc?̂  
tación de Muley Haffid ála nota franco espa­
ñola. ' : , ^





D O S  « n x ^ i o i v i s f i
condiciones, á excepción de la que trata de las 
deudas que contrajeron el antiguo maghzeny 
Abd-el-Azlz.
O reeioia
El grupo inglés que reorganiza la unión par­
lamentaria cree que Francia y Alemania ven­
drán á un amistoso arreglo, sometiendo á un 
arbitraje ̂ 1 incidente de Casablanea.
M á s  d e  R o m a  
En la sesión del Congreso, Tittoni combate 
la moción de Mirabelli, diciendo que la ampli­
tud de la discusión viene á demostrar que el 
parlamento puede examinar la política extran­
jera con mayor libertad y_ conocimiento. Y ya 
que las demás naciones, juzgan oportuno ca­
llar sobre ciertos cónyenios, no proceder co­
mo ellas colocarla á Italia en sitüaíción de ih- 
Seriosidad respecto días mismas. ,
El parlamento, añade, puede hacer que pre­
valezcan sus derechos interpelando y votando 
en pro ó en contra del Gobierno.
Terminado el discurso, se levantó la sesión.
F O F )o r£ ,j i j i
8 RAFAEL BAEZA ViANA
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del mis v  
S X T « A N  J T K R ©
I
Sábado 5 PleiemhyA a& 1908
i
de Macael y^Coín^ E**sca*Î eŝ de mánnofde*MaLe^^ mármol
TABLEROS PARI MUEBLES ESCULTÜRIS Y MAUSOLEOSHa máfínol K1a«r»/-v ff _ tj. .. * - fclBWWLápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas mn íofr-oe r ' *" y alcayatas doradas á pías. 12.  ̂ cuaaraaas con letras de relieve con repisa 21;
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con raHinoviQ i
que°fo“ c t a  f t a b a j o  Je
rr  11 o ^ * f* * ^ * *  ,®®í® ® ® í ® W e e i m l e B t o
Tallor Santa Mana 17 y Depósito Correo Vieio 6




Ei raiuístrd de la Guérrá há admitido oflolal- 
menie el globo dirigible Parceval.
Sesión
En la sesión del Reichsíag, Siirger, socia­
lista, pide que las ^garantías constitucionales 
impidan que la declaración de guerra esté su-
de discutir son compléta-
¿eta á la voluntad de una sola persona. » bwuouia ucuc m iinmun au examinar
¿jgg qyg pj.ggjga vo- que se anuheiah, y publicar! en los perló-
modos y móviles 
mente distintos.
B x c i t a c i é n
_ Un periódico neo excita á las españolas á 
fin de qué imiten á las señoras católicas de 
Uruguay, quienes han organizado la censurá 
para las obras que se representan en el teatro. 
Dicha cens r tiene la misió de
Dietfích, conservador, __ ________ _ . . ___ j _____pv..w-
tar si hay derecho en el Reichstag para emi-!*^*qos cuándo se debe ir al teatro y cuándo no. 
tif un sufragio de desconfianza contrá eí ré 'l í-a presidenta de la sUEOdicha organización 
gimen. f ®u carta dirigida'; á la Liga patrióiic'a de fran-
Observa que desde la jpaz de hace 38 años,. cesas, que la prensa parisién ha reproducido, 
los proyectos de ley presentados, se mandan abrraa que se lian desterrado de los teatros to 
á la comisión encargada dél reglamento de la obras inmorales.
asamblea. ^  I ; Recientemente logró que se retirará del car-
R a  I L ls b o a  ftel una opéra.
Se ha derrumbado la fachada posterior de 
un edificio ruinoso, dé dos pisos, en el barrio 1 abiertamente sicalípticas, 
de la Esperanza, resultando muchos heridos. |  A b s o l u e l ó n
En una cuadra próxima ha aparecido muer-’ Como la vez anterior, el tiibunal del jurado í «n visia aeque éste se hundía 
to un mozo, al fado de una muía, creyéndose declaró inculpable al procesado por el crin en ( hombres,que formaban la triDulaclón 
que ést¿! le njató de una coz al asustarse del que se diera en llamar del baulero, I A sesenta millas del Cabo un barrn vPiAfn
D@ iLugo
Becerro que hace días de.'iapafeció 
del pueblo un demente, haciéndose indagaclo- 
encargo de su es-P0S3a
J  Unos pastores hallaron en la sierra looas v 
^ po jo s , avwiguándose que pertenecían al 
loco, que fué devorado por los lobos. 
ifl« afi{mación en que hace tiempo
ífobtódos^^  ̂^^”^hnentas se aproximan á los
D© C á d i z
u pasado salió de este puerto la 
brasileña Arllndo, conduciendo 620 to- 
neladas de sal con destino á Pelotas (Brasil) 
El miércoles se le abrió á la embarcación 
íripullántes ^^abajando lo indecible los
í®* Cabo de Santa María fueron 
echados al agua los botes, alejándose de! bar­
co, e  ista de q e éste se ía, los diez
O e A lm e p ia
defensa de intere-
ptoyecto de comu­nicaciones marítimas.
PM m!ÍSíS®5 P®*"® que gestione
3*1*1̂ *̂ *̂  u diputados que se opongan a la Jprobación'del proyecto.
También gestionarán que el servicio de va- 
bherfo Melllla se haga por este
De Madrid
J E S
t e  peal zaii a l pop ilayop  y  Detall á lo s  ppeeioe  
siguientes:
4 Diciembre ll08.
M ó j^ e t y  M o n t e r o
presidente del Supremo, 
la Campo, se celebró esta tarde
la^conferencía entre Moret y Montero Ríos 
q ’-̂ e tanto interés ha despertado. ’
dé^a^hora Y cuarto, durando más
al Congreso, manifestó 
que habían estado de perfecto acuerdo en to- 
dus las cuestiones pendientes.
Nada dijo respecto á la actitud de Montero 
rtCerca de !a discusión del presupuesto de 
instruccíónpública en el Senado, S c i é n ^  
dose de ello que el expresidente del Consejo 
qiiedaiía libre para hacer sobre el asunto lo 
que crea más conveniente.
Ohos opinan que la minoría del Senado se- 
foilf niisma actitud que la del Congreso,
® palabras que dijo López 
Domínguez en el saión de conferencias.
Reloj de nikel máquina visible
 ̂ * » » cubierta
» » » y acero Sistema Roskopf Patent
para caballero á pesetas
acero y nikel modelos nuevos 
plata máquina fina
señora
» » acero y nikel » » »
^finidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros 
Despertadores á pesetas 2. Relojes de mesa y pared á pesetas 5. 













S E i s r A .n o
ter' l̂ocaf formulan ruegos de caráo
hundiraiéi?to¿
De Provincias
4 Diciembre 1908. 
Re BapoelOna
Ep^su^consecuencia, la sala dictó sentencia ¡de^pescá los recogió, conduciéndolos  ̂á
En el Ayuntamiento ha comenzado ia labo- ̂
í absolutoria.
I Rn libertad
 ̂ Ha. sido duesto en libertad el periodista va­
lenciano Eduardo Guiilar Ciar!.
Visita
Cá-
Los ni^ufrágos se presentaron en la capita-
foĴ jjgC^hsul de su nación los condujo á una
liosa discusión del presupuesto municipal.  ̂ comisión de camareros visitó á Lacier- ¡ estaba asegurado en 19 556 ^
Aprobóse ia totalidad, por diez y nueve vo-y^ délos perjuicios que les) *
tos contra nueve, y se levantó la sesión á las «‘/o p n  las mujeres que en cafés y cervecerías | niiraMA- «i * *5*.?®*® 
diez de la noche. ejercen el oficio de camareras, y solicitar de!' íraywto de Madrid á esta capi-
Laizquierda protestó deque ia discusión exu i i io u  q l a o ..... -  i - - » . » v v . . v  v. wvv..»a.iv/, o» ----•v'wv/ov̂ ûIu « lua
del articulado se dejara para la Junta de aso- Z“era ello posible. hen.
dados. V i S á n c b e z O a e p p a  bido c S n c o n S o . 1
ü ó  B U b a O  I E '“ W»0o de Fotnen.0 ha marchado áZa-i dS% 72o?pJS^^^
Ayer se vl6 en la Audiencia la cansa instruí- ragoza para aaislit 4 la clausura de la Exposl- j Paraíso, varios d l p u S H  senadom ei'Si ’ 
da por el delito de homicidio. > cjón, proponiéndose asistir luego al acto Inau- ¡ calde y concejales d̂ e Hueía '  ̂ ’ ‘ ‘
Uno de los comparecientes declaró qué el', gu/a* «ie las obras del túnel de Canfranc. I Después de las reoreseWeinnpq ha 
autor del hecho era otro iestigo. | .Le; ac|mpañfh mufcfips diputados y va-¡se trasladó el ministro al gobfern^^
Por tífsposición. del tribunal se detuvo .abrios periodistas.. ; .0é.'alií marctíó a) Filar, á
acp d o . A’Af f I l - a l e y d e a l e o l i o l e s  f>a sesión de-ia Sociedad Económica? donde se
Seguldamente se su^endió la vista, para la ̂  Mañana se sancionará la ley de alcoholes. 1 htulo de socio de mérito,
formación de nueva sumarla. ¡ que será publicada en la daceía, el martes. I ,P  Castellón hizo la presenta-
la Diputación se reunieron los médicos , Besada cree que antes del 20 del actual se 
titulares de la provincia, á fin de asociarse y aprobarán los presupuestos y se concederán 
tomar acuerdos en defensa de la clase. . , las vacaciones de Pascuas,
se celebrarán sesiones.por mañana y tarde,. 3̂ ^^, c o n e e j . J e s  p a i ^ i e i e n s e s
'anóche“ m o c M e n ílr iS o z u ^
El guarda iur¡do del coto’de Torrabreva,'  EuJaesM ^ esperaba una •comkWn deP gícarne^e «Sf
ODiedad del lufaute do» Antonio, aororendid. „„ ' “ »»do eé ezclu-
Visitaron el Ayuntamiento, presenciándo la) Unayez ppmbado el aitfculo 205 del pro
organizándose un banquete para después de la 
clausura.
De i^aniucap
A las cincQ de ia tarde visitó la exposición. 
Más de taragoza
,̂ ®. visitar la exposición, llegó el 
diputado republicano Pl y Arsuaga.
Ha declarado que no tiene otros motivos pa-
propie In n n s prendió t
á un cazador furtivo que llevaba varios cone ‘
n S I l C K u l e r o u  d las manos,
museos. i Añadió que dirigirá un manifiesto á susgrave en la cabeza,
Re Rantandei? Í E . S M i . d S m & S " ' ' ’' ' ' '"  ^ r^u!;!
Reina graíi entusiasmo entre el elemento jo-  ̂
ven por el réciénté mbvimíenttfde opinión li-  ̂
beral. |
Ayet pixhMcó. El Cantábrico un artículo vi-j 
bránte, suscrito por un jó veri conocidísimo d e ' 
la buena sociedad, en cuyo trabajo excitábase ] 
i  la juventud intelectual para que .se sume á la I 
alianza liberal. I
felá.
Carranza se ocupa de la protección que de- 
be presíars® al arsenal de la Carraca.
Discútese el presupuesto de Estado.
i® inferviéhe para alusiones. 
Rectifican Odón de Buen, Moreu y Labra 
Les contesta Aliendé y se apruébala totali­
dad y el capítulo pTimero.
Se, suspende el dabate y se levanta la se­sión.
C O N G R E S O
Sociedad Anónima de Crédito y Seouros
Capital: 1.000.000 de pesetas.-Capital desembolsado: 225 000 ptas
fecha del sorteo, recomendamos á los padres dé familia inferp<?srio<z qmnt^ las operaciones que efectúa esta Soclidad antes del sorteo *” ®̂*̂ ®sados en dicha9  -------- «lAAvo uci ouiico
 ̂ O P E R A C I O N E S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  
wa más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6 bsio 
Esta Sociedad hem constituido el Depósito que exije la nueva Ley. d  ̂Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
Se discute el proyecto de reforma iocil. le­
yéndose hasta el artículo 303.
La Cámara se reúne en secciones.
Reanudada la sesión pública, Soriano iaten- 
*^o^upaTse del ferrocarril directo de Valencia
Dato le dice que de acuerdo con los jefes de 
jas minorías el Gobierno, discútase solamente 
lo que fija !a orden del dia.
Dafo anunció que el lunes no habrá sesión 
A orz®. ®* crédito para Guerra,importante 4 274 990 pesetas. ^
Moret lo combate, negando el estado flore­ciente del Tesoro.
Afirma que el presupuesto se liquidará con 
déficit.
Aboga por las economías, sin abandonar las 
obras públicas ni las obligaciones más peren­
torias, proponiendo para elio un impuesto 
progresional para las sucesiones en el grado 
más lejano de parentesco.
Besada contesta para negar ia mala sitúa 
ción del Tesoro.
Siguiendo el camino emprendido—dice—lle­
garemos á la reorganización de |a Hacienda
Se aprueban, en definitiva, varios dictáme­
nes del presupuesto, últimamente sancionados. 
Suárez inelán hace observaciones.
Pedregal se ocupa del crédito de siete millo­
nes para el presupuesto de Fomento.
Le contesta Besada.
Se apiueban varios créditos.
Y se levanta la sésióp."
O g b t ^ i i f a e i á i i
López Domínguez ha manifestado que es­
liera la contestación de Montero. Ríos acerca)Í9 A/\M/1ma40 t.̂  _ f__ *. I
V ^isfa s u s p e n d i d a
Hoy debióse celebrar en la Audiencia ia vis  ̂
ta de la causa instruida por delito de imprenta 
conírael agresor de Maura.
, El juicio na:/pudo eelebrarse por no háber; 
llegado Arta! de Ceuta, donde sufre condena.
^1  g o l f o  d e  G u i n e a
Guinea el presupuesto del golfo de
C o n f e p e n e i a »
hreve llegarán á Madrid tres profesores 
P®*"® fisT conferencias Interuniver-
Uno de ellos es el doctor Moore. 
i? '*f2ada de éste se dijo que venia para 
que el rey le hiciera una consulta, pero la ver­sión es inexacta, 1 h*- «
H a y  s e s i ó n
El Senado celebrará sesión el lunes. 
G d ó n  d e  B u e n
lea^?|®^°' Buen marchó á Valencia y Ba-
obstante tener presenta­
das varias enmiendas al presupuesto de Ins- 
trucclón, no lo discutirá á menos que también 
lo hagan las minorías liberal y solidaria 
Goi?i?ees8ondencla.
rer .̂^^^^?Pondencia de España, Mo-
íév dP nimio á Qranada, trató con el féy de política  ̂ exponiendo aquél sus ideas 
y echando cimientos álas grandes iniciativas 
^ conservación de la Al-
T̂ LieftAMAS DE UL TIMA HORA
. 5 Diciembre 1908.
V a c a c i o n e s  p a p l a m e n  t a r i s  @
Con motivo de la festividad de la Concen 
clón, los señores Maura y Dato han a e S o ñ  
sábado las sesiones de Cortes 
hasta ti miércoles para que tengan tres dfa«» 
de descanso diputados y senadores, 
o©  p r e s u p u e s t o s  
*̂“® ®” semana próxima acabará
N o m b r a m l o n t o  p t o b n b l o
Indícase para el cargo de insoacíof 
de la policía española al señor Díaz Mê rry
p,' .  ̂ A c c i ó n  U b e r a l
celebrará un mitin izquierdista en 
V go y el siguiente domingo otro en Badaior 
al que concurrirán el conde de *
Sre?MuñS.'Ph"'^ ^ 'g* ^'P"«dos i  Co"te¿
Itero fM oroti ®’ 0 “®*
l | a n « o s “l7 a ¿ r i " o f |r ° e r  rménez y Alcalá Zamora.
0  - ■ J  i  I i P© A l m e r í a
5 6 r V I C I 0  0 6  1 3  n o e n o  L ,,? "F “®'l®®s®fay6“3aeoIumnadeunpuen-^ ¥ 9  A  i v i v  .>gv l u  i i u u i i u  ije en construcción,resultando tres heridos,uno
p r  l  t t i   t r . í  r  ninha» « i. . 
de la conducta que ha de observar la minoría ¡breve iniciativas se harán públicas muy en 
del Senado al discutirse'él presupuesto de 1 ■ ,
tfucción. ' ' ... 3 V iaJ©
Anoche se reunió la Junta próvlncial, acor 
daíido emprender una activa propaganda, me­
diaste mitins, que <X)menzarán el próximo .do­
mingo,
D© Balamanea




4 Diciembre 1908 
Resgracia scutida 
I Nuestro consecuente correligionario de Ar- 
fehidoná; D. Eduardo Ciézar Navas, ha tenido 
I la inmensa desgracia de ver morir en los días 
1 y 2 del corriente, á sus hijas Angeles y Emi­
lia, religiosa la primera y la segLjnda casada
leve y dos graves.
Las pérdidas son qonsidcrafales.
H3© Bareeigna
Los canteros de Manresa se han quejado 
ante el gobernador del incumplímiento/por los 
patronos, de las bases que aceptaron. ^
D© C a r t a g e n a
^ Hâ ^̂ archadO á Cádiz e! crucero Princesa de
El buque de igual clase Carlos Vy el caza­
torpedero Audaz salieron hoy del dique seco.
M á s  d e  ̂ a r e e l o i i a
^® Urgel que volcó un auto-
noticia de e l l o * , _  , [por gdzáf lásñfladasfa esílmaclóp de todos
*1̂ © j? e r r o x  í Dor sus virtudes iaMA"n> i z' :’' m’-'* »wh,ki  «mu-
fe s -f  Eléntero tuvo lugar ayéí, siendo una má4
tejan bwllantemente la fiesta de la rnifeáí^ció» de duelo representado por todaál , J-A primera hora oromnvfefAn Hnnz,«o
A los soldados se les sirvió un rancho su-J loo riflOM Ta sociedad  ̂ dis-
Los jefes y oficiales se reunirán esta noche¡ tóiiitivo^pa?a^Lportai tan *d^orosa oéro’'’*^* ■
Dijo que jas ininorías liberal y democrática 
deben estar de acuerdo sobre este punto.
El general §e mostró contrariado por las va  ̂
cilaclónes de Montero.
Se lamenta de! abandono en que tienen á las 
minorías de! Senado los jefes de partidos, re­
cordando al efecto una frase de MQr§t, que 
decía que no precisaBa contar can' a'quéllas, 
por que no eran políticas.
S igu© n:lA ©  g e s t i o n e s
Los diputados que representan distritos del 
litoral, visitaron á Pesada persistiendo en sus 
pretensiones de que sé suprima el impuesto 
qué se establece en el presupuesto de comu­
nicaciones marítimas.
E| ministro Ies contestó que no hace hinca­
pié én si asunto, hallándose propicio á satisfa­
cer sps cleseps.
S o p in n o
Ha regresado Rodrigo Soriano, manifestan­
do su resolución de presentar candidato á ia 
diputación á Cortes al comandante de ingenie­
ros dpn Julio Cervera.
( E n  G u a p ta  p l a n a
n o t i e i a s  l o c a l e s )
" IM lP liw iiira .
lla®dtócS!' ^Taca el obispo de aqoe-
Otteea***̂ " ***'* Barcelona el Sr. Sol y
Bolsa d© Madpld
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de Crédito y Seguí o
SEVILLA, G R A V IN A ^
usta boaedad tiene eonstituidó eí Denósiín 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14. dp 
Mayoim,para garantía de §us asegJrados 
Seguros de garantía sobre la renta .de 
D i o ,  ^^^cos Urbanas 
Esta Sociedad garantiza á los oroDle- 
tariog la renta líquida en los seis orime-
res meses de desalquilo en ios c L t S
 ̂ los contratoshechos por 10 años. ^uniraios
Los pagos de los arrendamientos dp> inu 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
me„sualme„>e como s fe x w g s la lJ s ^
También efectúa
earan^fraldn^á^i^® ADMINISTRACIÓN
propietarios la insol- 
S ied a d  inquilinos, efectuando la 
ios alquileres v 
mensualmente á los propie- 
tariosen esta Ciudad, sin necesidad de
P i d L ®  f inquilinos? “_ Pidan folletos de estos dos Seguros al
sSH^gTSVbSjof'
De Melilla
Fiesta de la p&trona
Los artilleros de Meliiia han celebrado hoy 
la fiesta de la patrona, con rancho extraordi­
nario y otros festejos.
La oficialidad celebrará esta noche un ban­
quete.
Banquete y gratificaciones
La Compañía minera francesa ha celebjrádo 
también la patrona, con misa y banquete, cos­
teados por la Compañíá.
Asistieron á estos actos los jefes, emplea­
dos y obreros.
La compañía ha dado gratificaciones á obre­
ros y empleados de poco sueldo.
Regreso
Ha regresado de Cabo de Agua el médico* 
militar señor Martos, á quien se envió á aquél 
punto cuando apareció la fiebre tifoidea.
Dice el señor Martos que las trópas han go­




Los marfcquíe(3 atacaron en él desfiladero 
de Anonal á un escuadrón de spafiis, mstandp 
á seis, entre ellos el hijo del coronel Ben 
Dand, é hiriendo á otros seis.
l i e  L i s b o a
A las tres y cuarenticinco llegó el rey, sien­
do objeto de un lucido recibimiento.
Le aguardaban en la estación el gobierno, 
las autoridades y el cuerpo diplomático.
En el vestíbulo del Palacio de las Necesida­
des fué recibido por la reina Amelia* y las da­
mas de la corte.




Uno de estos días será Interpelado en las 
cortes el señor Fetfándiz, por la reciente crea­
ción en marina de cargos innecesarios, tan so­
lo por satisfacer imposiciones del favoritismo.
Según se dice, tal coiTypteia vá resultando 
molesta para la Armada.
Banquete
En honor del conde del Serrallo celebróse 
anoche un banquete organizado por los subal­
ternos que pertenecieron al batallón de Caza­
dores de Puerto Rico, cuando lo mandaba ;él 
festejado. “
Bl Globo
Escribe El G/oho: claro,es que Montero Ríos 
resulta asaz duro para zaguero de nadie,mere- 
ciendo é^respeto de todos sus cuarentas años 
de indepeñdencia y de no éstat sometido á 
ningún jefe.
Precisamente por esto, no se logrará con­
vencerle, un puesto, frente de la mfnoria del 
Senado ha de ser una nueva repetición de ios 
actos que realice la minoría del Congreso. J
júzgase posible que las actitudes extrañas 
holgasen en los debates del Congreso y die­
ran ópimos frutos en él Senado, para ios íi^e- 
teses liberales, ya que en ambas (cámaras (os
D© O p o p to
Antes de quearranCarael tren que conduce 
al rey á Lisboa, éste demandó silencio, y con 
vox fuerte y bien timbrada, dijo; ,
— Doy gracias á Oporto por los senti­
mientos que me ha manifestado. jVtva-OportoI
La muchedumbre aclamó á D. Manuel, no 
cesándolos aplausos hasta que perdióse de 
vista el convoy.
Más de Lisboa
Los ministeriales desmienten de un modo 
rotundo los rumores de crisis.
El presidente prepara dos proyectos, uno 
sobre reforma eleetoral y otro reorganizando 
la policía de Lisboa.
D© Casablanca
IX
Ha llegado un rekkaj anunciando que el 
príncipe Tuerto se dirigió á Fez custodiado por 
una escolta haffidista.
Lo detuvieron en el camino de la cabila de 
Zemur, que lo proclamó sultán.
Los haffídistas quisieron oponerse á ello, 
pero fracasaron en su intento, siendo disuelta 
la escolta y perseguida por los cabileños.
Parece que la noticia se ha sabido por otro 
conducto..
Era pues, muy difícil, aunque Sydi Ahtmed hubiese tenido 
un formidable ejército, apoderarse de la tienda real de Mi- 
riaq.
Estaba colocada en una eminencia fuertemente atrinchera­
da, y defendida, no solo por veinte y cuatro mil hombres que 
sé acampaban enéu triple recinto, sino por una muchedumbre 
inmensa de laskábilas de cerca y de lejos, cuyo número era 
difícil calcular y que se aumentaba diariamente.
Esto no impedía el que todos los dias hubiese un reñido 
combate entre parte del ejército de Mirían y parte del ejército 
de Sydi Ahtmed, combate que terminaba ppr retirarse cada 
una de las partes á sus respectivos campamentos.
Pero ello era que siempre estaba tronando el cañón y la 
espingarda.
Aquella gente brava no podía estar viéndose sin llegará 
cada momento á las manos.
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dora, de la qué, como sabemos, estaba locamente enamorado, 
y de la pue había acabado de enamorarle su bizarría en poner­
se alfrentede un ejército para disputarle la corona.
MIrian estaba dispüestá por su parte á todo.
Queria una corona para el hombre á quien amaba, para el 




4 Diciembre 1908. 
Do A v i l a
Por incompatibilidades surgidas entre el 
alcalde y el gobernador, ha dimitido el pri­
mero.
Se comenta mucho el asunto,
En vano se habían intentado ataques formales contra La- 
rache.
Larache era entonces una plaza de primer orden y estaba 
bravamente defendida.
Además de esto, el ejército de Mirían se encontraba entre 
los muros de Larache y el mar; y el ejército del sultán Sydi 
Ahtmed.
Todo loque podía hacer era impedir que el ejército de Sy­
di Ahtmed entrase en Larache, ó que Sydi Ahtmed saliese pa­
ra unirse á su ejército.
Sydi Ahtmed esperaba su marcha para salir de Larache 
por la parte del mar, reforzar su ejército, ponerse á su cabe­
za y probar una batalla decisiva contra su hermosa competi-
Entretanto pasaban y pasaban los dias.
Ni uno ni otro ejército obfenia una e.ntaja decisiva sobre 
SU enemigo.
 ̂ Se prolongaba el tiempo y la escuadra de Sydi Ahtmed no 
llegaba.
Expliquemos la causa de su tardanza.
El emperador de Marruecos nunca ha tenido una escuadra 
propiamente suya, es decir, una escuadra de barcos del rev 
como se decía en aquellos tiempos, pero era, á pesar de esto 
dueBo de la raírina más formidable de Europa.
Y decimos de Europa, porque los buques' piratas marro­
quíes se encontraban siempre ejercitando sus. rapifias sobre 
as costas europeas al frente de Marruecos.
Hoy et pirata argelino, el tunecino, el marroquí, han des­
aparecido; la marina de guerra de todas las naciones que ha- 
cen con el Africa un comercio cualquiera y la conquista de 
Argel, han dado al traste hace muchos afios.
Pero entonces, á pesar del empeflo con que Carlos V ha­
bía perseguido a los piratas, á pesar de que Felipe II habla 
continuado con todo su poder aquella persecucién, la p i r a t  
na musulmana estaba pujante: en vano el emperador 1  Tu 
nez habla exterminado la terrible escuadra de Aradino Bar 
barroja: en vano en Lepante había sido exterminada la formt 
able liga de piratas que contra la santa liga, habia congrega­
do en torno desucasbá al tremendo Bají; la piratería de. 




c^^iiado 15 de DieiemTbipe dé 1.008 >
LA ALÉ0RÍA
Gran Restaurant y llénela áe vinos de Cipria
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista
U.
I■
• ”°S^ervicSfá la lista; cubiertos desde pesetas 1’50
callos á la Genovesa, á pésetás 0’50
*̂ L̂os selectos vinos de Moriles del 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Ategria.=lS, Casas Q u e m a d a s ^ .
En estos talleres se confec-
de 27.90 á 27.91 
de 1.361 á 1.362
Fr@oio fi® íioy M álaga 
íNotá del Báncb Hispartó-Americailo). 
Cotización de compra.
s «llanada -E ti SU automóvil doble fae-íno en el exprés el iovendon José del
S a  Hlspano-Suin de^« plha y Arana, sob.lno del gobsmador civil.
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ró/z. marca mspanu-¿juií.a «v-x^ww... 
S e ia d o  á Oranada, después de pertnap&et 
sJgunosdlas en Málaga, el seBot don Feti^n-
"*°Vi8l6roB.—Ayer llegaron á Malaga ios
“'IjcmSantlagoTépez, 4on
r<io^n“”R T e t v e t d é n ^ ^ »UU, uuu M _̂__  I R„,efna rinn
de Palacios
tro, don oque Vives, oan Lucianu Duaic«, - -  - guigyjo'g,
don Leandro Canas, ri conductor de
T eatro M oderno. E oc e se verifi­
cará la inauguración del teatro Modeirno.
Pistola.—Anoche fué detenido, por ocupa­
ción de una pistola, Juan Piña Sánchez.
Oheque,—En la calle de Cuarteles choca­
ron ayer tarde el carro faenero num. 17^ V 
tranvía núm. 14, experimentando desperfectos
Día 3 de DiciEMBRá
Parla á la v!»lá, . • • •
Londres á la viBiá. , • •
Hamburgo á la vista . . .  de 1.362 á 1.363
DIA 4 DE-DiCíEMBRE
París á la vista. - . • d e l i 2 0 á l l 3 0
Oftsnal.-Én la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo fué curado ayef.el niño Jo- 
*!é Fernández Atienza, de una herida contusa 
en rá rbdílía ízquiérdá, ocasionado casual-
”^Aceíte.—Ayer entraron en 
arrobas de aceite, cotizándose cada una á 61 
real en puerta. ,  ̂ ^ u
Loa órb^oifctaríos dábanos.—Se ha ce­
lebrado en el Circulo de la Unión Mercantil 
déla Córtela Asamblea de 
bañoa.y agdas rhinetjO, inedicin^es de España  ̂
con hiimerosá concurrencia, presidida pot el 
conde de Torre Vélez. „,!n/.jnsies
DisCMtiéronse amplia,mente 
asuntos relacionado con aquel importante ra- 
md de lá riqueza nacional, como ® o n ^  
cerniente ál régimen facultativo de dichos es 
tabiecimíeniós, á lá rebaja 
carriles, para vía jeros y aguas minero medici
I^^Hotoles.- En ios diferentes hoteles de, esta 
■capital se hospedarort ayer los siguientes se-
Británica.—Mr. Ernesto Bellido.
Carlos Castro, don Antonio Baena, don José 
I Valle é hijo, don Ginés Roura, don Luis Bara- 
no, den José Peiáez, don Joré Pérez, don An­
gel de las Cuevas, don FrancLw Martín lir-  
do, don Gerardo Pedrós, don Pedro Cal Is, 
don Salvador Muñoz y su familia y don Jaipe 
Alsina.  ̂ V ,
Cédulas peí’sonalos.—Se suplica á todos 
los industriales y come/ciantes que tp e n  
hechas téclámáción á la Hacienda, se sirvan11WW1*«W _______  lníYQf h n \ T  ñ
nuUS VCUIWWÍV9® . A DííMÍiAfTEl t , l carro, José Ríos Bjnítez, 
fué curado étí M "Cása de socorro del distrito 
de Santo Domingo, de una erosión en el brgzo 
izquierdo y dé varias éontüsiones en el cderpo. 
Servicios de po lic ía .-  Durante el mes de 
Noviembre último fueron ingresaos en lá cár- 
cel por el cuerpo de vlglianciá,;163 hombres y 
i 10 mujeres, por los motivos que se expresan: 
I Por armas, 37; por muerte, 1;
2’ blasfemos y actos inmorales, 11} Y 2, nur- 
ío 8- robo 2; atentados 5; reclamados por los re la a i  d m ¡ q; xouu
concuffir á Is ícuflióii QU0 tendrá lugsr iuxgísdos 5 y 8.
las 9 de la noche en la Cámara de Comercio. P  ju n ta  do
P r ó r r o g a .-S e  ha elevado á la Superlo-f junta Permanente de Festejo^ a^ord^
tifiad ebn informe favorable, solicitud de pró- vista ds que el señor García Herrera 
irosa dTScencia que goiicHael juez de píime- su dimisión, buscar persona que lo sustiiuya
de.reponezsu
Do v iajo .-E n e! correo de la tarde regresó 
ayer de Madrid el conocido pintor D. Federico 
Rodríguez Quintana.
De Granada, D. José óarcla Guerrero. - 
De Cádiz, D.^Rosa Alessandri de Luque  ̂
D.  ̂Carmen Morales Puya y D. Carlos Alcs-
^^-En el expreso dé las seis marchó á París 
el director de los ferrocarriles Andaluces, don 
Leopoldo Keromnés.
quebrantada salud, ayer marchó 
nuestro estimado amigo don Juan de Dios!
9El rey  ea Bobadilla. -  Según díjlmo» en 
nuestro número anterior, anoche á lu® siete i 
oasó por Bobadiiíá el tren que conduce á Ma­
drid á D. Alfonso XUL de regreso de la cace-
’̂ P̂arâ s?!udar*â  ̂ rey salieron 
el gobwnador c i v n ^
m¿ Ramírez, capitán
Pereda y el jefe dé la Intervención del Estado-
b . Francisco Viana Cárdenas. .
Formaba el tren un-ceche y una máquina. 
Sfcla de árm ás.—ebrtesbondíendb á la 
atenta invitación que nos hiciera nuestro apre- 
riabie amigo el notable maestro de .esgriina
D Mariano Vico, asistimos uyer úl^áaHo de
inauguración Celebrado en Ig ctegaMb _áala de 
armáis qué tiene establecida en, la plaza de la 
Consíitucióri. «
Se reaUzafon asaltos de espu}?», 
florete, tomando, parte en̂ fejlos dOtl Juan de 
Mlfihéo, don, José Gómez Sánchez» .capilanes
de iníanteris ; señores‘;Moyano,Toledo,^
Ramos y Alcalá del Qlmo y don Juan Antomo
Todos demostraron perfecto dominio en e! 
manejo de las armas.
Concuríieron ®al acto númerosos amateurs 
del noble deportejdeJa .esgrima.. . ^Los invitados fuéroft exjpléndídamenteobse- 
quiados con pastas, dulces, emparedados y
Lá fiesta resultó en extremo ágrádable. 
D©t0uld«í.—En las, .proximidades dé la cá­
lle de Parras fué detenido está madrugada, el 
afamado tomador Benigno García JimeneZ-(^)
^U^detencíón se realizó cuando trataba de 
abrir con gánzúá uiíá buena.
Se le ocuparon varios útiles de su oficio.
El Benigno es autor de numérosps/bbOs
átioche la función anunciada, pasando la concu­
rrencia agradabilísimo rato con la esmerada ínter- 
pretación^e las chistosas obras que componían el 
programa
Cinematógrafo Ideal
I Anoche se vieron muy favorecidas las secciones 
! en este elegante salón, donde como siempre las pe-, 
Míenlas que se exhibieron fueron muy del agrado 
del público.
j Siguen llamando la atención los seis magnincos 
juguetes cott<que la éripresa se propone obsequiar 
el próximo domingo y martes.dia de la Concepción 




La éthbréSa dé eké acreditado saióri anuncia pa­
ra él próximb domingo üttá mágnificá fundón de 
1 tarde, eñ la <^e se exhibirán diez soberbias pelí- 
tculas, y tomando parte además en el espectáculo 
el notable cuadro cómico del señor García Ortega. 
Las secciones de la noche serán continuas.
SŜ :
Entre padres défamiliá:
—¿Tu hijo ha encontrado al fin una colocación? 
—^.afortunadamente.
—¿Y qué hace?
—No hace nádáí  ̂ .
—¿Cómo nada? I
—Quiero decir que ha entrado en una oficina 
1 del Estado. *«I'«
i  el vicepresidente de la DiputaciónPara Córdoba salieroti D. Rafael Beniumea  ̂ ae« vane y ei y y
D. Carlos Vega y el director de la colonia P ^ o c h e  á íaá doce regresaron de Bobadilla
San Pedro Alcántara. «cor a Jpionbernador civU. D. Manuel Alvarez Net,
Da vaosoipnes. - p a  objeto de ® S^be or c V r j jj ^  Antonio Jai
Málaga la temporada de vacaciones, ayer vi- ei coronel ae la guuruw
Teatro Cervantes
El célebre ilusionista Cesare Watry anuncia pa­
ra esta nache Los espectros, número de gran efecto
que llevará seguramente mifího publico al prime­
ro de nuestros coliseos.
Teatro Priiíoipel ,
A teatro lleno/ como ocurre á diario, se celebró
—Ha sido un concierto delicioso. No se han to­
cado más que marchas: Una marcha militar, la 
marcha fúnebré de CHopíri, íá marcha de Tan- 
nhausér.... - . -
—Pués eSó no ha sido un conefertó. Ha sido un 
desfile.
—Dlceri qüé el tabaco no es tan perjudicial co­
tilo se creía. Un médico alemán acaba de publicar, 
un articulo sobre esta cuesttón. Según él,.el tabaco 
favorece el ejercicio dedas facultades intelectua- 
'lee, y hace pensar...
1 —Sí, hace pensar en fumar.
luWL m ás alta reeom pená#
^  directamente a la f. ortiz cusso
l | l |  1  y B i l l  1  M i | J i l H ü i - y  1 W "  /  •  " f ; '  . . ; ; ^ a , , e r i i m é a i c 08 ¡ue la» preBcriban en toda Eepaüa, le.dertíflcaa. MUee de enfennoa curadoe édn público teetimonio.
E B p e c i a l i d a d e e i a r « a c é u t i c a e d e g a r a n t i z d a p u t e z ^ e « , ^ ^  M  Ü   ̂ ^
jarabe de Hemoglobina y GUcerofonato de cal. Idj^de HJpoto^ de Rábano ioda o. id de __ ¡a. aeesotada. Ferias de sanaaio, caer, i iciii.m...a, — .
K A  n m m  e K  e l e
w ntirpfófosfato de caL Id. de Quina. Id. de Quihá ferruginoso. Id- Yodotánico; Id. Yodotáril- 
y  de Feotona Id ?e Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina; y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
-* r - »  -rr i\_  ........n / i  r\/iAjrw n ráiO flTíñííf)/*î ñÂ tí>Q /?
i ' m  m m  é Nja
q u i n t a
Autorizado por la ley de 30 de Junio ^  
nirprrión írpnerali—CARMEN 42, primero.—BARCELONA 
^ Los mozos de la próxima quinta pueden abonarse al Centro Bar­
celonés por la cañtidadde
© © té o ie n ta is  c i n e u e m t a  p a s o t s s
fiocniipc; dp fluedaf earáWidacorí su redención^militar la responsa 
bilidad de los excedentes de cupo ,que sean llamados para cubrir ba-
dirnjas© D eátista
Legalmcnte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
de® conocimientos en la ciínica
¥^iiio d e  B a y a v d
Feptona fosfatada .
Bueno, Bonito y Barato
Se comete wii p e c a d o  d e  a h a n d e n ©  • t®*'»' 
p é n t ic o  al no tratar desde el primer díala go- 
i&oTrea a g u d a  con -
A todo. los erf«m o8?S“ o™ lecient« i l f  AUJD
---------------- -  ----------------
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el.comer- 
cio en el taller de
jasDepósitos donde quieran los interesados, aun en eí mismo pue-
desembolsarse hasta el m¿s de Agosto del aBo
‘‘"pSataforraes, contratos y, cuantos datos sean necesarios,.pue- 
den dirigirse á nuestro Delegado en Malaga Y ̂
F j S n e i i s c o  B i a n e á t ,  calle dei Cármen, 56 pral.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos^
Se arreglan todas las dentada- 
«■as inservible? hechi^ por ofeos 
deníisías. Se empasta y oriflea 
por ios últimos adelantos.
se  hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Maté Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas ¡en cinco minu­
tos,.2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
ác Beneficencia y á los pobres 
dé solemnidad ies asiste gratis, 
^  casa Alamos 39
. S I aB G T R I G I S T A  
iíi«íf2lacIones V reparaciones jde ípz eléctrica.Tiñíbres y mótoreSi 
S Í á S d S o  súriido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
V e r S S ” p " ? ^ a a ® B f í u n “ erna“  d ® " o ® S f e  cor, 
í, M O L IN A  L A R IO . í . - M A tA G A
C a s a  d e  v e c i n o s
se alquila en sitio céntrico en 
precio convencional, renta 30 
duros mensuales con agua de al­
quiler. En esta administración 
informarán,
Este conocido BALSAMO no ataca á los riño­
nes y es bien soportado por los estómagos más 
delicados.
M a t r i m o n i o
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pagüe pasaje 
á la República Argentina, d  Isla 
de Cuba. -Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
P a s t o s
para 10 ó 15 cabras se venden 
en el arroyo de los angeles, muy 
cerca del extrarradio. , ^  
Con buenas refefeheias diri­
girse á Pozos Dulces número 28.
En familia
Se ceden dos habitaciones 
amuebladas con asistencia ó sin 
ella;, calle Nueva 18 y 20,piso se­
gundo infOrrharán; Málaga.
Francisco de Viana Cárdenas
situaQóen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
a'̂ fe?
P e r f u i ^ é v i a  «^a l»
DrogueVia Modelo
T o i m i i o s .  í i ^
Alcohol desMiuralizado
Está magtífica línea de vapores recibe « ie ™ 9la8 úe todas  ̂
á flete corrido y con conacimiento directo desde esíe imerto a to­
dos los de su itirierário en el Mediterráneo, Mar Negro, Injo-China, 
laoón. Australia y NuevarZelanda, en combinación con tos de 
f  COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 




P a r a  c o c h e r a
é  ihdnstós
se alquila casa con, buen bajé y 
un piso con seis habitaciones y
sus dependencias. , : . ■
Para su ajuste: Pozos Dulces
Se rende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
blanco y briUantc de la. 
Unión Aloolxblcray Madrid 
el mej OI? pai?a infernillo, 
barnizadores, etc.
A UNA PESETA EL LITRO
; A Q u i n c e  p e s e t a s  a r r o b a
”  ’ ’l,  f«rrijos 113
Por ausentarse su duejío ,se 
vende, un tiíagnífico piano He- 
rard en buenas condiciones. 
Darán.razón Comedias 13, pral.
Se reciben esque­
las de defunetóix^ 
basta las cuatro tónied digestivo. Es la preparación dlgeatíva mtó conocida en t 
¿lütühdt);‘Depósito en todas las fartnacia?,
Gollin éj: —■'“ ■
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continuaba la misma inseguridad en las playas europeas del
Mediíerráneoj y contínuamente^se escuchaba . la Jrfstq noticia
de barcos apresados por los piratas moros.
Los soberanos musulmanes de. Marruecos, Túnez, Trípo­
li, Argel, Egipto y Turquía no tenían otra escuadra de;guerra 
que estos barcos piratas, que están obligado á acudir al lla­
mamiento del señor.
Pero cuando llegaba este caso, desde el llamamiento á la 
reunión de las fuerzas maNbmasm^esariameiite irasaba mu­
cho tiempo.
Esto mismo sucedía entonces; Sydi Ahimed habla enviado 
á todos ios puertos de su imperio órdenes terminantes, y ya se 
le hablan presentado los corsarios que por más próximos ha­
blan podido recibir entoncesjas (kdenes dei sultán; pero él 
número de los llegados era.insufícieiite; Sydi,Abtined,necesita­
ba sacar de Larache su artill^ríaj sus cautivqs de AleázarTKi- 
vir y sus tres mil excetentes .glnetes de. la gu,ardía
negra, y como generalmente los buques corsarios,;para llenar 
sus indispensables cualidades .:¿^geréZM^.p;QCQ palado,
para acercarse á todas,,ias.playas;
gos, eran pequeños,, de aquí que ¡se necesita>a un,.gran núme­
ro para embarcar los cuatro mil hombres.en sol-
dadoSíque4enia.consiáo Sydi Ahtmed, y ,el jnmgnso botín de la 
b l t ^ d e  Alcázar,Kivir.
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Más allá había todavía otro gran recinto determinado por
una estacada. .
En este primer recinto, hasta los fosos y las trincheras, 
haola veinte mil moros montaraces de las kábilas, al manado 
de sus respectivos santones, y armados todos de espingardas 
y gumías, .
En el segundo recinto, es decir, desde los fosos y las 
trincheras hasta la doble estacada que rodeaba la tienda real, 
había cuatro mil ginetes escogidos con lanza, yatágan y es­
pingarda. . -
Entre estos ginetes, y de trecho en trecho, se veian las 
tiendas de Aben-Shariar, de los doce santones priiicipales que 
formaban el raexuar ó consejo de la sultana, y las de los de­
más individuos ,de la servidumbre. . ,
A la doble entrada de la estacada b^hía una guardia com­
puesta de negros, que no dejaba pasar á nadie como no fuese 
por. una orden terminante de la .pultana trasmitida por medio 
de Kaimo, que por la elevación de Mirian había llegado á 
ser un gran personaje.
Como que era h  persona más inmediata á la sagrada per­
sona de la sultana.
Ayelah, por .Jo mismo, había llegado á ser una persona de 
tal categoría, que eí más alto y el más rico de los caudillos
que seguí anráiVlirian, se hubiera creído honrado y feliz, si la
SuUana le hubiese dado por esposa á su doncella favorita.
" i.
Plazo señalado por el Gobernador civil á^pro- 
pietarios de terrenos que hatrde eet éxbfopiados. 
para la constructíóñ de cájrretéra, á hn de de
signen representantes qüé' asistan á dich?' opera
—Aplazamiérito de laá'oposfciones á las plazas 
vacante^éh esta sécrefária d6 la juntáde lnstruc- «^peou« i.w«(fouu»Luugiauj
ción pública, . Total de adeudo: 688.20 pésetás.
—ÁuuHCío de la Intervfendóa^de Hacienda i imi
rente al extravio.de una carta dé pago í  P a r a  e o m ® r
—Id̂ tp de I»íAúdieqcI^ - - v
M É t a á é ^ o  . I
Estado demqsléatiyb de la? reées sacrificadas el 
lía 3, au peso eú eanál y dérecho de adeudo poi 
iodos conceptesi , . ,  '
31 váciiftárfttefñeras; peso 4.287,750 kllogra- 
«os; pesetas 428,77i
29 lanar y cabtío; pes® 350j750 kilogramo?; 
•etas 14,03,
21 ,qeirdoi|. peso ISOŜ OOD lkilogfamos; pesetas 
156,50,
Japiqnss y embutidos,. 799,000^kilogramos; pe-
sátás 79:90.:
39 pi6lesv9,00 pfesétaS,
Tófál de peso: 7;002^60 kilo ramosi
sobre vacante de Fiscal, municipal., ■ , i
-  Telegrama óñclaí dé las sesloñes de Cortes. ¡ 
—Edictos de las alcaldías de Frlgiliana. Fuente 
de Piedra, Torrox y Algatojgitr/.anundando las su­
bastas de consumos y arbitrios municfpsles.
-Idem idem,de Cañete la .Real; Alg?tocln j  Al- 
fárhatejó; sobré exposición ál público del padrón 
de cédulas personales, matrícula dé subsidió in­
dustrial y repartimiento de consumos pata 1909.
—ElJuéXinstóuctondeLdistritordeL la Alanieda, 
cita á Agueda Zamora Pardo, Concepción; Rodii- 
guez .García, Milagros Lópe? Lópex y Amalia Ji­
ménez Pinzón; el de la Merced ,á Fernán­
dez Cabello, Francisco GóméZ Tornáy y Miguel 
Cabello Ariza; el déA^almáseda á Francisco Cuen­
ca Gómez; el de Antequera á Ramón Morenp Are- 
tiás; él dé Periana á d'>n Antonio, Ginés Caparrós. 
doña Luz y doña Emilia Gínés Romero.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el. 
Ayuntamiento y Junta Municipal de' Aimárgen; en 
1906.
—Anuncio dei Parque Administrativo sumi­
nistro deéltkj^zSáebíé cóhcürsbspara adquirir 
varios artículos. . . v  _  ;
, —Real orden del ministerio déla Gobern|Ción 
relativa á la más pronta ejecución de la Ley Elec­
toral de 8 de Agosto de 1907.
E N . E  a :-O A;Ií 1  ..
 ̂Se aifven baaqüetes-T-Espaciosos merenderos 




Por todas estas razones, habla pasado, más de un mes, des­
de que Sydi Ahtmed había sido cercado entre el toar y ei ejér­
cito de Say da Mirian,.
En este tiempo, el cristiano herii s prolija y cuidadosa­
mente cuidado por Mirian, se había restabíecidó, y su estado 
era tal, que dentror de poco tiempo deb a recobrar sus fuerzas 
y su salud por entero.
Las heridas habían sido perfectamente curadas, y ninguna
V ill
Lk lilve dé la poterna que cerraba fe entrada - toás próxi­
ma á la tienda real, estába siempre pendiente de la correa que 
céQíá lá túnica bédúíhá dé Kaimo:
Este, por sú parte, estaba siempre tendidó y vigHante^co-
mo un íjá'rro, en él primer espacio de la tienda. ■
R@gtsti*o eiiril
Jileado de Smío Domingo
Nacimiento?: Julia Gárda Rodríguez.
Defunciones: Enrique Cortés Rio ja y María Fi- 
liberto Francos.
 ̂ Juzgado de la; Alameda
Nacimientos:'Ántdnio MártinezTerres, Manuel 
Benávides Godá, José Baeza Higuera, Antotiip 
Muñoz Vega.
Defunciones: Pedro Rósá Rubio, Juan Marín 
Cansino.
Juzgado de lá Meresd
Rafaela Jurado Moreno, José Castro Navarro 
Rafaela Fernández Baez.
Defunciones; Francisco Gutiérrez Moreno.
TEATRO CERVANTES.-A las ocho y media 
piegetoapilón de 4q8, ilusiouistas Cesare Watry y 
Mmé.Watr¿ .
Tertuliaras céntlniioSif^Pafaisói fO céntimos.; 
TEATRO PRI NCI PALCpmpáñí a  cif^ ‘ 
dramática diri¿ida:ppr D. J uátí iEsíSntaieómi 
: A las-S; «Las codbrnices*.^
 ̂ . A las 9 : Reyes»,
Alas Tí: «iCelos!;»;̂ . .
Entrada genér^;/ÍÓ céntira6s, tehienitodérecho 
á presenciar gratis las deaiás secciónés el que sa­
que una entrada.
TEATRO LARA.-(Situado en la plaza dé Ata­
razanas.) , ^
A las 8: «Al pie de la garita», pTículaa y el ves 
trilóciipLlovet. , , "
A las 9: «Los meritorios», películas y Llovet.
A las 10 (seccióii doble especial): «Por mof/^ 
vino», películas y Ráku;
. Precios: 1.®’ y 2.% los de costunibres; 
ca; 1‘50; sillas anfiteatro., 1; entrada dq.
(Situado ehlCINEMATOGRAFO IDEAL, 
plaza de los Moros.) .. ?
Esta .noche sección coníinu* desde las sie 
media exhibiéndose doce cuadros cinemátográj 
de las mejores casas dé' Páris.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALlNl.-(Si||aíói
ia Alámedá de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán ctiatro sáccipe^^
' Entrada de preferencia  ̂30 céntimb^^permno >
Tipografía da El Popui
